





















































menyatakan   dengan   sesungguhnya,   bahwa   tesis   berjudul   Penyelenggaraan   Kelas 


























bimbingan,   pengarahan   dan   bantuan   dari   berbagai   pihak.   Oleh   karena   itu   pada 










telah   banyak  memberikan   dorongan,   bimbingan   dan   pengarahan   yang   sangat 
viii
berharga dalam penyelesaian laporan tesis ini.
5. Kepala   Sekolah   SMA  Negeri   2  Ngawi,   beserta   staf   yang   telah  memberikan 
bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

























































































































































































































































































































mengatasinya;   d)     sejauh   mana   kelas   unggulan   berdampak   positif   dalam 
meningkatkan mutu pendidikan.
Penelitian   dilaksanakan  di   SMA   Negeri   2   Ngawi   pada   tahun   pelajaran 
2008/2009.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dalam bentuk 
naturalistik. Sumber data didapat dari tiga sumber: peristiwa, informan, dan dokumen 
Teknik   pengumpulan   data;   pengamatan   berpartisipasi,   wawancara  mendalam   dan 
analisa   dokumen.   Pengumpulan   data  melalui   teknik   pengamatan,  wawancara   dan 
analisis   dokumen.   Pengambilan   sampel  menggunakan   teknik  purposive   sampling 
dengan   teknik   cuplikan.  Pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  perpanjangan 
keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, triangulasi,  dan pemeriksaan teman 
sejawat. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data Spradley.




teori­teori   yang   ada   sehingga   pelaksanaan  penyelenggaraan   kelas   unggulan  dapat 
berjalan dengan baik; 2)   persepsi guru, siswa dan orang tua wali  murid terhadap 





nasional   diatas   rata­rata   siswa   SMA Negeri   2  Ngawi,   b)   banyaknya   siswa   yang 
diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta favorit. 
Saran penelitian; a) Penyelenggaraan kelas unggulan perlu ditingkatkan agar 
penyelenggaraan   kelas   unggulan   dapat   mencapai   tingkat   efektif   dan   efisien.   b) 
Penyelenggaraan kelas unggulan di SMA Negeri 2 Ngawi dapat ditingkatkan menjadi 
sekolah bertaraf internasional khususnya yang program A. c) untuk peneliti lain, perlu 





Agus  Supriyono.  The   Implementation  of  Superior  Class   in  Public  Senior 
High   School   2   of   Ngawi.   Thesis.   Education   Technology     Study   Program   of 
Undergraduate Program Sebelas Maret University. 2007.
This research is purposed to know about (a) the implementation of superior 
class   in  public   senior  high   school  2  of  Ngawi  viewed   from  from  the  aspects  of 
recruitment of participating pupils input, teacher recruitment, the curriculum used, 











The   checking   of   data   validity   uses   the   prolonged   participation, 


















2005­2006 period  of   study can  enter   the   favourite  University  or  Vocational  High 
School which is considered as a superior school by the society.











Program  otonomi   daerah   telah   berdampak   luas   terhadap  perkembangan  dan 
kemajuan daerah di segala bidang. Dalam bidang pendidikan misalnya setiap daerah 











diberikan   kebebasan   seluas­luasnya   untuk   berkreasi   dan   berinovasi   serta 
bereksperimen untuk kemajuan dan keberhasilannya.
1
2Secara   nasional   pemerintah   selama   ini   telah  melakukan   usaha­usaha   untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan yang 
mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengindikasikan 
adanya komitmen  dari  pemerintah  dalam masalah   tersebut.  Selain   itu,  yang  tidak 
kalah gencarnya upaya dalam meningkatkan   mutu pendidikan adalah konsistennya 
pelaksanaan program wajib  belajar  9   tahun bagi   seluruh warga negaranya.  Dalam 
usaha  mencapai  keberhasilan  program wajib  belajar   ini  pemerintah   lebih  menitik­





yang yang  rendah sesuai  dengan potensi  yang  ia  miliki.    Sementara  hakekat  dari 
pendidikan adalah untuk mengembangkan semua potensi yang dipunyai anak didik 
agar dapat berkembang secara optimal.
Untuk  mengantisipasi   masalah   tersebut   pada   tahun   2003   pemerintah   telah 




Pasal   12   Ayat   1   menegaskan   bahwa,   ”Setiap   peserta   didik   pada   setiap   satuan 
pendidikan   berhak   mendapatkan   layanan   pendidikan   sesuai   bakat,   minat   dan 
3kemampuannya”.






diatur   dalam  keputusan  Menteri   Pendidikan   dan  Kebudayaan  Nomor   054/U/1993 
seperti disebutkan dalam pasal 15 yaitu :
(1) Pelayanan   pendidikan   bagi   siswa   yang   memiliki   bakat   istimewa   dan 
kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan 
jalur pendidikan luar sekolah.
(2) Pelayanan pendidikan  siswa yang memilki  bakat   istimwa dan kecerdasan 










peserta   didik.  Menurut   Soejanto   (http://anginsepoi.wodpress.com/2008/03/26/plus­


















52. Kurikulum   berdeferensi   dapat   mewujudkan   seseorang   sesuai 
dengan   kemampuan   yang   ada   padanya,   dapat  menghadapi  masalah   dan 
kompleksitas   kehidupan   yang   berubah   akibat   peningkatan   teknologi   dan 
perubahan nilai­nilai sosial.





dengan   kelas   biasa,   hanya   saja   siswa   yang  memiliki   bakat   keunggulan   tertentu 





kebakatan   dan   kecerdasan   unggul   dapat   berjalan   dengan   baik   tidak   menutup 
kemungkinan  negara   Indonesia   akan  memiliki  putra­putra  yang  ber­SDM unggul. 
Berdasar laporan dari Lembaga Demografi UI tahun 1991, bibit­bibit manusia unggul 
di   Indonesia   cukup  besar  karena  prefalensi   abak  berbakat   sekitar  2%.   Ini  berarti 




SMA Negeri  2 Ngawi sebagai  sekolah yang menjadi  trend setter  percepatan 
peningkatan  mutu   pendidikan   di   Kabupaten  Ngawi,   pada   tahun   2002  mendapat 
amanah dari  pemerintah  daerah Kabupaten Ngawi untuk menyelenggarakan Kelas 
Unggulan.  Pro dan kontra  dari  beberapa kalangan juga mewarnai perjalanan kelas 
unggulan di SMA 2 Ngawi.
Bagaimanakah sesungguhnya pelaksanaan kelas unggulan di sekolah tersebut? 
Peneliti   sangat   tertarik   untuk   mengetahui   lebih   jauh   tentang   keunikan­keunikan 
penyelenggaraan kelas unggulan di SMA Negeri 2 Ngawi mulai dari input, proses dan 
output   yang  dihasilkan.  Persepsi   siswa,   guru   dan  orang   tua  wali  murid   terhadap 
penyelenggaraan   kelas   unggulan.   Kendala­kendala   yang   dihadapi   dalam 
penyelenggaraan kelas unggulan dan terlebih lagi dampak­dampak yang ditimbulkan 
oleh adanya kelas unggulan bagi sekolah khususnya bagi siswa SMA Negeri 2 Ngawi. 


















3. Apakah   kendala   yang   dihadapi   dan   bagaimanakah   cara  mengatasinya   dalam 
penyelenggaraan kelas unggulan?
4. Apakah   kelas   unggulan   berdampak   positif   dalam   meningkatkan   mutu 
pendidikan?
C.  Tujuan penelitian
Tujuan   utama   dari   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   gambaran 
pelaksanaan   program   kelas   unggulan   di   SMA  Negeri   2   Ngawi   sesuai   rumusan 
masalah tersebut diatas. Tujuan yang akan dicapai tersebut adalah :


















Manfaat   teoritis   dalam   penelitian   ini   adalah   untuk  menambah   kasanah   dan 
mengembangkan wawasan keilmuan serta  untuk mendukung teori­teori  yang telah 




1) Sebagai bahan kajian,  refleksi dan evaluasi  dalam usaha peningkatan 
kualitas proses    pembelajaran di kelas unggulan SMA Negeri 2 Ngawi. 
2) Mendorong guru  untuk membiasakan bersikap reflektif terhadap proses 





1) Sebagai   bahan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   merumuskan 
kebijakan   untuk    meninkatkan   kualitas   dan   pengembangan   program 
kelas unggulan.
2) Memberikan   gambaran   pelaksanaan   kelas   unggulan   sebagai   bahan 
evaluasi dan istropeksi. 







Memberi   gambaran   tentang   keberadaan   kelas   unggulan   di   SMA 
Negeri 2 Ngawi.
e. Orang tua/wali murid
Sebagai   bahan   masukan   atau   tambahan   wawasan   tentang 
penyelenggaraan kelas unggulan.
f. Bagi peneliti
Untuk mendapatkan  pengalaman  baru  dan  mendapat  wawasan  baru 
























Ada  beberapa   konsep   tentang  perlunya  penempatan   anak   yang  memiliki 
kemampuan unggul pada satu kelas tersendiri yang sering disebut dengan kelas 




secara   khusus   agar   mereka   dapat   menumbuhkembangkan   talenta   dan 
kecerdasannya.   Jika  anak­anak  berbakat  dijadikan  satu  dengan  anak­anak 






stagnasi  dan pemandulan  intelektual.  Sementara anak­anak  lamban hanya 
”berjalan di tempat”.
4). Kekhawatiran   bahwa   siswa   yang   masuk   dalam   kelas   ”gombal”   akan 








perlunya   pengembangan   kurikulum   berdiferensi,   dimana   peserta   didik   yang 
berkemampuan unggul perlu mendapatkan perhatian khusus.
Pengertian   kelas   unggulan   di   Indonesia   sesuai   yang   dikeluarkan   oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik   Indonesia   (1995:55)  adalah 
suatu kelas yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam proses dan 
hasil   pendidikan.   Sedangkan   pengertian   kelas   unggulan   dalan   buku   pedoman 





Sedangkan  menurut   Nurkolis   (http://   re­searchengines.com/nurkolis3.html   ) 
kelas   unggulan   yang   sebenarnya   dibangun   secara   bersama­sama   oleh   seluruh 
komponen   sekolah,   bukan   hanya   oleh   pemegang   otoritas   pendidikan.   Dalam 
konsep   kelas   unggulan   yang   saat   ini   dikembangkan,   maka   untuk   mencapai 
prestasi   anak   didik   yang   tinggi   harus   dirancang   kurikulum   yang   baik   yang 
diajarkan   oleh   guru­guru   yang   baik   pula   dengan  memanfaatkan   sumber   daya 
sekolah   secara   optimal.   Lebih   jauh   Nurkolis   menambahkan   bahwa   yang 
seharusnya disebut unggul adalah apabila masukan biasa­biasa saja atau kurang 




pengertian  kelas   unggulan   sebagai   berikut;   kelas   unggulan   adalah   kelas   yang 
secara terus menerus meningkatkan kualitas kepandaian dan kreatifitas anak didik 




Kelas  unggulan  yang dikembangkan untuk  mewadahi  peserta  didik  yang 
memiliki potensi kecerdasan yang tinggi ini menurut Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan   Republik   Indonesia   (1994:44)   harus   memiliki   ciri­ciri   sebagai 
berikut: 1). Masukan atau  raw input adalah peserta didik yang diseleksi secara 
baik   dengan   menggunakan   kriteria   dan   prosedur   yang   dapat 
dipertanggungjawabkan yang mampu membedakan  antara  anak yang memiliki 
potensi kecerdasan yang tinggi atau memiliki kebakatan yang istimewa dengan 










dengan   tuntutan   belajar   peserta   didik   yang  memiliki   kecepatan   dan  motivasi 
belajar  yang  tinggi.  6)   Jumlah   jam waktu  belajar  di   sekolah  yang  lebih   lama 
dibandingkan kelas lain pada umumnya. 7) Proses belajar mengajar yang bermutu 
dan hasilnya selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, lembaga 
maupun  masyarakat.   8)   Pembinaan   kemampuan   kepemimpinan   yang  menyatu 
dalam keseluruhan sistem pembinaan peserta didik dan melalui praktek langsung 
dalam   kehidupan   sehari­hari.   Dengan   adanya   syarat   yang   ditetapkan   dalam 






Landasan   hukum   tentang   penyelenggaraan   kelas   unggulan   adalah 
Undang­Undang Republik   Indonesia  Nomor 20  tahun 2003  tentang Sistem 
Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang­Undang Republik Indonesia 
Nomor   2   tahun   1989   pada   Bab   IV   bagian   kesatu   Pasal   5   Ayat   4 















dapat   diberikan   dengan  menyelenggarakan   progran   khusus   dan 
progran kelas khusus.
2). Landasan Teoritis Penyelenggaraan Kelas Unggulan




peserta   didik   yang  memiliki   bakat   istimewa   dan   kecerdasan   yang   luar   biasa 
melalui jalur pendidikan sekolah dengan menyelenggarakan program khusus dan 
progran kelas khusus.




seperti   kecerdasan   musikal,   kecerdasan   linguistik,   kecerdasan   logikal, 




kebutuhan   pokok   akan   pengertian,   penghargaan   dan   perwujudan   diri.   Jika 
kebutuhan taersebut tidak terpenuhi maka anak akan mengalami kecemasan dan 
keragu­raguan.   Menurut   Soegoe   yang   dikutip   oleh   Martinson   (2003:7) 
memberikan gambaran bahwa ciri­ciri tertentu dari peserta didik yang memiliki 
bakat   istimewa dan kecerdasan   luar  biasa    yang  tidak   terpenuhi  kebutuhannya 
dapat menimbulkan masalah­masalah sebagai berikut:
a. Kemampuan   kritis   dapat  mengarahkan   kearah   sikap  meragukan   (skeptis), 
baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
b. Kemampuan   kreatif   dan  minat   untuk  melakukan   hal­hal   yang   baru,   bisa 
menyebabkan mereka tidak menyukai dan cepat bosan terhadap tugas yang 
rutin.










g. Keinginan   mandiri   untuk   belajar   dan   bekerja,   serta   kebutuhan   akan 
kebebasan,  dapat  menimbulkan konflik  karena   tidak  mudah menyesuaikan 
diri atau tunduk terhadap tekanan orang tua, sekolah, atau teman­temannya. 
Ia juga bisa merasa ditolak atau kurang dimengerti oleh lingkungannya.
h. Sikap   acuh   tak   acuh   dan   malas,   dapat   timbul   karena   pengajaran   yang 
diberikan di sekolah kurang mengundang tantangan baginya.
Masalah­masalah yang dialami oleh anak yang memiliki bakat istimewa dan 









bagian­bagian   yang   terdiri   dari;   input   peserta   didik,   guru,   kurikulum   kelas 
unggulan, sumber bahan pembelajaran, proses pembelajaran metode dan strategi, 
media,   sarana  dan   lingkungan  belajar,   evaluasi   proses   dan  hasil   belajar   kelas 








peserta   didik   harus   menjadi   perhatian   penting   dalam   merancang 
pembelajaran.  Dick   dan  Carey   (2002:92)   serta  Gary  R.  Morrison   et.al. 
(2001: 47­53) mengisyaratkan pentingnya peserta didik sebagai komponen 
penting   yang   perlu   dianalisis   karakteristiknya   dalam   merancang 
pembelajaran. Partisipasi aktif peserta didik merupakan kunci penting yang 
ikut   menentukan   keberhasilan   pencapaian   kompetensi.   Peserta   didik 





Kelas   unggulan   seperti   yang   telah  diuraikan  pada  pengertian  kelas 
unggulan adalah kelas khusus yang menampung peserta didik yang memiliki 
kebakatan   istimewa   dan   kecerdasan   luar   biasa.   Hal   ini   mengisyaratkan 
bahwa untuk mendapatkan peserta  didik atau  input  kelas unggulan maka 
harus ada persyaratan guna memenuhi kriteria anak berbakat atau memiliki 
kecerdasan  tinggi   tersebut.  Menurut  Utami Arismunandar   (1982:9)  untuk 
merancang   program   khusus   seperti   halnya   kelas   unggulan   diperlukan 
pedoman   pokok   yang   penting   bagi   anak   berbakat   dan   mempunyai 




dimaksud   dengan   anak   berbakat   atau   anak   dengan   kecerdasan   tinggi. 
Menurut   Sudaryono   (2002:13)   untuk   mengidentifikasikan   anak   yang 
memiliki keberbakatan dan kecerdasan yang tinggi dapat dilakukan dengan 
menggunakan   dua   metode.   Yang  pertama  adalah   identifikasi   melalui 






atau   sedikit     latihan  mampu mengembangkan   sendiri  dengan  hasil   yang 
baik.  Masih  menurut  Sumadi  Suryabrata   (1984:26)  bakat  mencakup   tiga 
dimensi, yaitu (1) dimensi perseptual, (2) dimensi psikomotor, (3) dimensi 
intelektual.   Ketiga   dimensi   itu  menggambarkan   bahwa   bakat  mencakup 
kemampuan   dalam   penginderaan,   ketepatan   dan   kecepatan   menagkap 
makna,   kecepatan   dan   ketepatan   bertindak   serta   kemampuan   berpikir 
inteligen. Dengan demikian atas dasar bakat yang dimiliki oleh seorang anak 















Balitbang  Depdikbud   (1996:15)  memberikan   indikator   tentang anak 
yang mempunyai keberbakatan sebagai berikut: 1) lancar berbahasa (mampu 
mengutarakan   pemikirannya),   2)   memiliki   rasa   ingin   tahu   yang   besar 
terhadap ilmu pengetahuan, 3) mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 
berfikir logis dan kritis, 4) mampu belajar dan bekerja secara mandiri, 5) 
ulet  dalam menghadapi  kesulitan   (tidak  cepat  putus   asa),  6)  mempunyai 
tujuan yang jelas dalam setiap perbuatan dan kegiatannya, 7) cermat atau 
teliti   dalam  mengamati,   8)   memiliki   kemampuan  memikirkan   beberapa 
macam pemecahan masalah, 9) mempunyai minat luas, 10) mempunyai daya 





Berdasarkan   hasil   penelitian   Hermanto   (2001:67)   untuk   mengetahui 
kebakatan   dan   kecerdasan   anak   dapat   dilakukan   dengan   cara; 
memperhatikan kemampuan dan prestasi anak secara akademik, kreatifitas 




SD,   SMP   dan   SMA,   tahun   2003   yang   diterbitkan   oleh   Depdiknas 

























guru  bisa  berperan  seperti   itu.  Dibutuhkan  guru­guru  yang berkualitas  untuk 
keberhasilan pembelajaran di kelas. Di kegiatan belajar mengajar kelas unggulan 
guru  dituntut  mempunyai  wawasan   yang   luas   serta   persyaratan   lainnya   yang 
mampu mengarahkan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 
optimal,   siap   beradaptasi,   siap  menghadapi   berbagai   kemungkinan   dan   siap 
memasuki era globalisasi yang penuh tantangan. 
Peran   pendidik   dalam   proses   pembelajaran   adalah   sebagai   perancang 
jalannya   kegiatan   pembelajaran,   mengusahakan   terjadinya   kondisi­kondisi 
tertentu   agar   jalannya   kegiatan   pembelajaran   efektif   dalam  mencapai   tujuan. 
Pendidik sebagai fasilitator lebih menekankan pengembangan dan pengkondisian 
psikolgis siswa agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidik bukanlah 









Mengorkestrasikan   landasan   yang   kukuh,   (c)  Mengorkestrasikan   lingkungan 
yang   mendukung,   dan   (d).   Mengokestrasikan   perancang   pengajaran   yang 
dinamis.    
Menurut   Suwarna   dkk.   (2006:10)   paradigma   yang   diinginkan   oleh 
Kurikulum   2004   yang   berbasis   kompetensi,   guru   tidak   hanya   bertugas 
menyampaikan   informasi   kepada   peserta   didik,   tetapi   juga   harus   menjadi 
fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (facilitate of learning) 
kepada   seluruh   peserta   didik   agar   dapat   belajar   dalam   suasana   yang 





konselor,moderator,motor,   pelopor,   katalisator,   evaluator   dan   pendidik. 
Kesepuluh peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, guru sebagai 
infomator atau komunikator adalah guru yang mampu memberi informasi baik 















guru  diharapkan  dapat  mengembangkan  gairah  belajar   siswa   sehingga   situasi 
yang   tidak   bergairah   atau  bermalas­malasan   tidak   berlangsung  berlarur­larut. 
Banyak cara untuk memotivasi siswa antara lain dengan : (1) memberi pujian, (2) 
memberi hadiah,  (3) menciptakan persaingan sehat,   (4) memberi ulangan, (5) 
memberi kuis secara mendadak, (6) memajang hasil kerja siswa. 
Keempat,   guru   sebagai   konselor.   Sebagai   seorang   konselor   guru   juga 
bertugas     membimbing   siswa­siswanya   dalam   mengatasi   kesulitan   belajar. 
Bimbingan   ini   dapat   diberikan   secara   klasikal,   kelompok,   atau   individu. 
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Bimbingan   juga   berlaku   untuk   masalah   di   luar   mata   pelajaran   tetapi   ada 
hubungannya dengan masalah sekolah.












Kedelapan,  guru   sebagai  katalisator.  Dalam perannya   sebagai  katalisator, 
guru hendaknya dapat mempercepat proses terjadinya komunikasi dan interaksi 
di dalam kelas. Penalaran berbelit­belit perlu dihindari.
Kesembilan,   guru   sebagai   evaluator.   Evaluasi   atau   penilaian  merupakan 
aspek   pembelajaran   yang   sangat   kompleks.  Mengingat   kompleksnya   proses 
penilaian,   guru   perlu   memilki   pengetahuan,   ketrampilan.   dan   sikap   yang 
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panutan,   dan   identifikasi   bagi   para   peserta   didik,   dan   lingkungannya.   Oleh 






Sedang menurut  Rockler   (1988:199)  guru  yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran adalah guru yang mampu membantu anak untuk melihat secara 
jernih  dengan memusatkan  minat  dan  keahlian  yang  istimewa.  Guru   tersebut 
harus   mampu   membantu   anak   untuk   mengembangkan   keahlian   dalam 
metodologi, melatih anak belajar proses kemudian mampu menciptakan produk 




Selain   itu,   guru   juga   harus   mampu   merangsang   siswanya   untuk 
menggunakan apa yang telah dimiliki, baik pengetahuan maupun pengalamannya 
agar  dapat  memahami  dan  menginterpretasikan  pengetahuan  dan  pengalaman 
belajar  yang baru.  Seperti yang dijelaskan oleh Haris Mudjiman (2006:28­29) 
sehubungan   dengan   pandangan­pandangan   konstruktivisme,  maka   tugas   guru 







secara   sistemis  dimana   secara   sistemis  peran  guru  adalah   :   (a)  pembentukan 
kemandirian   peserta   didik   dengan   mengatur   pemberian   kesempatan   untuk 
mengambil keputusan, mula­mula mengenai cara dan kemudian menyampaikan 
tujuan dan kegiatan  belajar  sesuai  dengan kemampuan siswa;   (b)  pemupukan 
kemampuan peserta didik dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan 
pengetahuan serta  ketrampilan  yang  relevan;   (c)  penyediaan  sistem dukungan 
yang  memungkinkan   pelaksanaan   berbagai   alternatif   bentuk   kegiatan   belajar 






(a). Memiliki tingkat pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan     jenjang 
sekolah yang diajar, sekurang­kurangnya S1.
(b). Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
(c). Memiliki   pengalaman  mengajar   di   kelas   reguler  minimal   3   (tiga)   tahun 
dengan prestasi yang baik.
(d). Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik peserta didik 
yang memiliki  potensi  kecerdasan  dan  bakat   istimewa  secara  umum dan 
pesrta didik kelas unggulan secara khusus.
(e). Memiliki   karakteristik   umum   yang   dipersyaratkan:   (1)   adil,   (2)   sikap 
demokratis,   (3)   fleksibel,   (4)   rasa  humor,   (5)  memberi  penghargaan dan 
pujian,   (6)   minat   yang   luas,   (7)   perhatian   pada   masalah   anak,   (8) 
penampilan dan sikap menarik.
(f). Memenuhi   sebagian  besar  dari  persyaratan  sebagai  berikut:   (1)  memiliki 
pengetahuan   tentang   sifat   dan   kebutuhan   anak   berbakat,   (2)   memiliki 
ketrampilan dalam memgembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, (3) 
memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan kognitif anak berbakat, 
(4)  memiliki   kemampuan   untuk   pemecahan  masalah   secara   kreatif,   (5) 
memiliki   kemampuan   untuk   mengembangkan   bahan   ajar,   (6)   memiliki 
kemampuan   untuk   menngunakan   strategi   mengajar,   (7)   memiliki 
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kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai, (8) memiliki 
kemampuan   untuk   memberi   bimbingan   dan   konseling,   (9)   memiliki 
kemampuan untuk melakukan penelitian.
(3). Kurikulum Kelas Unggulan
Kurikulum   menurut   Colin   Marsh   (1996:   52)   dinyatakan:   “curriculum 
defined as content is an intersting emphasis and brings into question another  




tertulis  mengenai   isi,   prosedur   dan   perlengkapan­perlengkapan   dari   program 
pelatihan   tertentu   (1996:   42).   Menurut   Finch   dan   Crunkilton   (1979:07) 
kurikulum adalah sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami oleh 
anak didik  di bawah pengarahan dan tanggung jawab sekolah
Istilah   kurikulum   sendiri   berasal   dari   bahasa   Latin   “currere”  semula 
mempunyai   arti   “a   running   course,   or   race   course,   specially   achariot   race  
course”   demikian   juga   terdapat   dalam   bahasa   Perancis   “courier”   yang 
mempunyai   arti   “to  run,   berlari”   (Nasution,   1993:9).   Secara   tradisional 
kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Saylor dan 
Alexander  merumuskan  kurikulum   sebagai   “the   total   effort   of   the   school   to 
going   about   desired   outcomes     in   school   and   out­of­school  situations”.  
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Sedangkan  Smith    memandang   kurikulum   sebagai,  “a   squence   of   potencial  
experiences  of  discipliningchildren  and youth   in  group ways  of   thinking  and 
acting.  Sedangkan Nasution  (1993:19)  menekankan bahwa definisi  kurikulum 




Program   khusus   seperti   kelas   unggulan   perlu   adanya   penyusunam 
kurikulum untuk   anak  berbakat   dan  memiliki   kecerdasan   yang   tinggi   secara 
khusus.  Karena  kurikulumlah  yang akan  memberi   arah  akan  dibawa kemana 
anak yang mempunyai  kecerdasan  yang  tinggi   itu.  Selain   itu  anak­anak yang 
memiliki kemampuan lebih tersebut  juga perlu mendapatkan perhatian khusus 
diantaranya adalah diterepkannya kurikulum berdeferensi yang berbeda dengan 
kurikulum   yang   diterapkan   pada   anak   yang   berkemampuan   biasa.  Menurut 




2.   Kurikulum   berdeferensi   dapat   mewujudkan   seseorang   sesuai   dengan 




Kurikulum   yang   dipakai   dalam   kelas   unggulan  menurut   buku   pedoman 
penyelenggaran pesrta  didik kelas  unggulan SD, SMP, dan SMA tahun 2003 
adalah   kurikulum   nasioanal   dengan   muatan   lokal   yang   dimodifikasi   pada 
penekanan materi  esensial  dan pengayaan materi  yang dikembangkan melalui 
sistem   pembelajaran   yang   dapat  memacu   dan  mewadahi   secara   keseluruhan 







membuat   keputusan   secara   etis.   Ketiga,   aspek   estetika   yaitu   untuk 




mencakup   empat   dimensi   yang   satu  bagian  dengan  bagian  yang   lain   tidapat 








lebih   meluas   dan   mendalam.   Ketiga,   dimensi   non   akademis   yaitu   bagian 
kurikulum yang memberi  kesempatan  pada peserta  didik  untuk belajar  diluar 
kegiatan   sekolah   formal   dengan   cara   melalui   televisi,   internet,   CD­ROM, 
wawancara  pakar,  kunjungan  ke  museum,  dan   sebagainya.  Keempat,  dimensi 
suasana   belajar   yaitu   pengalaman   belajar   yang   dijabarkan   dari   lingkungan 







Bahan   pengajaran  menentukan   keberhasilan   belajar  mengajar   terkait   dengan 
ketercapaian tujuan pengajaran yang ikut menentukan kegiatan­kegiatan belajar. 
Menurut Oemar Hamalik klasifikasi sumber bahan pembelajaran dibagi dalam 








Pembelajaran  adalah   interaksi   atau  hubungan  timbal  balik   antara  peserta 




komponen­komponen   belajar  mengajar,   tujuan   dan   proses.  Menurut   Sudjana 
pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu pesrta didik   melakukan 
kegiatan   belajar   (2000:06).   Pembelajaran   efektif   terjadi   apabila   komponen, 
tujuan dan proses saling mendukung, saling melengkapi dan bersinergi. 
Nana   Sudjana   menegaskan   (2004:35)   bahwa   pembelajaran   merupakan 
proses   dinamis   untuk  mencapai   tujuan  yang   telah  dirumuskan,   namun  dapat 
ditentukan 2 kriteria  umum yakni;  1).  Kriteria  ditinjau  dari  sudut  proses   (by 
process) dan 2). Kriteria ditinjau dari sudut hasilnya (by product). Dimyati dan 
Mudjiono  mengartikan   pembelajaran   sebagai   kegiatan   yang   ditujukan   untuk 
membelajarkan peserta didik (1999:297). 
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skills,   or   attitudes   as   an   individual   interacts   with   information   and   the 
environment”.   Dari   sini   dapat   dipahami   bahwa   pembelajaran   adalah 
pengembangan   pengetahuan   baru,   ketrampilan   atau   sikap   melalui   proses 
interaksi   individu dengan  informasi  dan  lingkungan. Untuk menjamin peserta 
didik belajar maka harus dilakukan proses interaksi antara pendidik dan peserta 
didik   sebagai   bentuk   pelaksanaan   rencana   pembelajaran   yang   telah   dibuat. 
Pembelajaran   tidak   terjadi  dalam  ruang  yang  kosong  namun   terjadi   interaksi 
dengan   lingkungan   dan   informasi.   Kualitas   dan   keunggulan   belajar   sangat 
dipengaruhi   oleh   kuantitas   dan   kualitas   interaksi   dengan   informasi   dan 
lingkungannya.  Pembelajaran memerlukan sinergi  antara komponen­komponen 
sebagai   suatu   sistem   sehingga   bisa   dimaksimalkan   untuk   mencapai   tujuan. 








agar   dapat   berinteraksi   secara   efektif   maka   pendidik   atau   penyelenggara 
pendidikan   harus  memikirkan   suatu   cara   atau   taktik   yang   digunakan   dalam 
proses belajar mengajar. Cara inilah yang disebut dengan strategi. Menurut Nana 
Sudjana   bahwa   strategi   mengajar   atau   pengajaran     adalah   ”taktik”   yang 
digunakan   guru   dalam   melaksanakan   proses   belajar   mengajar   agar   dapat 
mempengaruhi para peserta didik mencapai tujuan pengajaran lebih efektif dan 
efisien.  Strategi  mengajar   lebih   lebih  pada   tingkat  mikro,   sedangkan   strategi 
pembelajaran lebih pada tingkat makro. Barbara B. Sheel dan Rita C. Richey 
mendifinisikan strategi pembelajaran sebagai spesifikasi untuk menyeleksi dan 







dengan   melibatkan   dan   memperdayakan   komponen­komponen   pembelajaran 




Secara   tradisional   metode   pembelajaran   digambarkan   sebagai   sebuah 
”bentuk  penyajian”   (Smaldino,   et.al.2008:15).  Metode adalah  cara  kerja  yang 









mengajar  dapat  digambarkan sebagi  suatu prosedur pembelajaran yang dipilih 
untuk  membantu  peserta  didik  dalam mencapai   tujuan  pembelajaran  mereka. 




ditempuh   para   konstructivist   adalah   metode  descovery  atau  inquiry  dan 
explorasi.   Ini   selaras   dengan   dengan   pembelajaran   yang   dimulai   dengan 
pengajuan masalah. Dengan berpusat pada masalah yang dbahas, siswa mendapat 
ksempatan seluas­luasnya untuk mengajukan pertanyaan, menjawab peretanyaan, 




Media   pembelajaran  mempunyai   beberapa   pengertian,  menurut   Asosiasi 
Teknologi   dan   Komunikasi   Pendidikan   (Association  of   Education   and 
Communication Tecnology  /AECT) (2003:6),  media merupakan segala bentuk 
dan   saluran  yang  digunakan  orang  untuk  menyalurkan  pesan  atau   informasi. 
Sedangkan Gagne (1979:65) menyatakan bahwa media berbagai jenis komponen 




yang berasal  dari  bahasa  Latin  medium (”antara”).  Menurut  Smaldino,  et  al. 
(2008:6) media adalah  alat untuk berkomunikasi (means of comunication) yang 
berupa   apa   saja   yang   dapat   membawa   informasi   dari   sumber   informasi   ke 
penerima informasi. Ada enam katagori dasar media yaitu teks, audio, visual, 
video, manipulasi objek, dan manusia.      
Media   pembelajaran   dalam   proses   belajar  mengajar  memegang   peranan 
yang sangat penting.   Kemp dan Dayton mengidentifikasi ada delapan peranan 
atau   manfaat   media   dalam   pendidikan,   yaitu:   a)   penyampaian   materi 





sikap positif  si  pebelajar   terhadap bahan ajar  maupun terhadap proses belajar 
dapat   ditingkatkan,   h)   peran   guru   dapat   berubah   ke   arah   yang   lebih   positif 
(Prasetya Irawan, 1994:9)
Imam  Supardi   (1987:18)  memberikan   pengertian  media   sebagai   berikut; 
media   adalah   segala   sesuatu   yang   dapat   menyalurkan   pesan,   yang   dapat 




berikut   :   a).   dapat  menyiarkan   informasi  penting,  b).   dapat  digunakan  untuk 














Nana   Sujana   dan   Ahmad   Rifai   (1990:2)   menambahkan   bahwa   media 
pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar mengajar yang pada gilirannya 
diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai. Ada beberapa alasan 
mengapa media dapat mempertinggi hasil  belajar,  antara  lain: a).  media akan 
menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, b). bahan pelajaran 
lebih   jelas  maknanya   sehingga   lebih  mudah   dipahami,   c).  membuat  metode 
belajar lebih bervariasi, tidak semata­mata komunikasi verbal melalui penuturan 
oleh guru sehingga pesrta didik tidak capat bosan, d). peserta didik lebih banyak 





kelas   unggulan   antara   lain:   1).   Sumber   belajar   seperti:   buku   paket,   buku 
pelengkap, buku referensi,  buku bacaan, majalah, koran, modul, lembar kerja, 





Dari   uraian  diatas   dapat   ditarik   kesimpulan  bahwa  media   adalah   sarana 
untuk menyampaikan  informasi  dari  nara sumber  kepada penerima  informasi. 







Webster  New World  Dictionary  dalam Judy  Lever  Duffy,   et.al.(2003:35) 
mendifinisikan   lingkungan   sebagai   seluruh   kondisi,   keadaan,   dan   pengaru­
pengaruh   yang   berpengaruh   pada   pengembangan   mahkluk   hidup   atau 
sekelompok makhluk hidup. Apabila diterapkan dalam pendidikan, lingkungan 
























sumber   informasi,   narasumber   atau  pembantu  belajar,   dukungan,   dan   adanya 
suasana   yang   kondusif   bagi   berlangsungnya   kegiatan   belajar.   Ketersediaan 
suasana   lingkungan   yang   kondusif   sangat   dibutuhkan   untuk   menumbuhkan 
ketrampilan belajar. Suasana lingkungan yang kondusif ini dapat berupa ruang 
belajar yang memberikan rasa tenang, suasana kelas yang sehat baik secara fisik 
(ruang   yang   baik   ventilasinya,   keluasan,   kelengkapan,   dan   penerangannya) 








program pendidikan  yang  diterapkan   sekolah  untuk  menunjang  progran   intra 
kurikuler dan dilaksanakan di luar jam sekolah
Pengelolaan progran kegiatan belajar mengajar meliputi pengelolaan ruang 
kelas,   jumlah   peserta   didik   dalam   satu   kelas,   kegiatan   peserta   didik   dalam 
pembelajaran,   sumber   belajar   dan   media   pembelajaran   yang   dipakai   dalam 
proses pembelajaran.
Pengelolaan ruang kelas  termasuk meja,  kursi,  media dan sumber belajar 
yang ditata sedemikian rupa sehingga menunjang kegiatan pembelajaran yang 
mengaktifkan   peserta   didik,   yang  memungkinkan   :   1)   peserta   didik  mudah 
menjangkau  alat/media  dan   sumber   belajar,   2)   pesrta  didik  dan  guru  mudah 
bergerak ke bagian lain di dalam kelas, 3) interaksi yang mudah antara guru dan 
peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik, 4) keragaman cara 







Pengertian   evaluasi   program   adalah   suatu   rangkaian   kegiatan   yang 
dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Program 
disini mempunyai pengertian suatu kegiatan yang direncanakan secara seksama. 
Dengan   demikian   tujuan   dari   evaluasi   program   adalah   untuk   mengetahui 
seberapa   tinggi   tingkat   keberhasilan  pelaksanaan  dari   kegiatan   tersebut   yang 
telah  direncanakan   (Suharsini  Arikunto,   1990:290).  Sedangkan   evaluasi   hasil 
belajar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemberian nilai dari hasil belajar 
peserta dengan menggunakan patokan tertentu.
Evaluasi   yang   dilakukan   untuk   peserta   didik   pada   kelas   unggulan   pada 
dasarnya adalah sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu untuk 





Tujuan   dari   evaluasi   hail   belajar   ini   adalah:  Pertama,   mendeskripsikan 
kecakapan  belajar  para  peserta  didik   sehingga dapat  diketahui  kelebihan  dan 
kekurangan   dalam   mata   pelajaran   yang   ditempuhnya.  Kedua,   mengetahui 
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keberhasilan   proses   pendidikan   dan   pengajaran   disekolah,yaitu   sejauh  mana 
keefektifanya dalam mengubah  tingkah  laku para  peserta  didik  kearah   tujuan 
pendidikan yang diharapkan. Ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, 
yakni melakukan perbaikan dan penyerpurnaan dalam hal program pendidikan 
dan   pengajaran   serta   strategi   pelaksanaannya   .Keempat,   memberikan 







mengevaluasi   keefektipan   dari   program   atau   stategi  mengajar   tertentu.Ketiga 
untuk menentukan program dan strategi pembelajaran yang tepat, penilaian dapat 
menyediakan   informasi   sebelum   anak   dipindahkan   ke   program  pembelajaran 
tertentu.  Keempat,  hasil penilaian dapat disertakan dalam program pendidikan 
untuk   peserta   didik   yang   memenuhi   syarat   memasuki   pendidikan   tertentu 
(Taylor, 2000:24).  Jenis penilaian hasil  belajar mengajar menurut Nana Sudjana 
(1995:5) ada lima macam, yaitu pertama, penilaian formatif yaitu penilaian yang 
dilaksanakan   pada   akhir   program   belajar   mengajar   untuk   melihat   tingkat 
keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif ini digunakan 
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untuk  memperbaiki   program   pengajaran   dan   strategi   pelaksanaanya.   Kedua, 
penilaian Sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program 
seperti akhir catur wulan,akhir semester maupun akhir tahun. Penilaian sumatif 
ini   digunakan  untuk  mengetahui   sejauh  mana   tujuan  kurikuler  dikuasai   oleh 
peserta   didik.  Ketiga   penilaian   diagnostik,     adalah   penilaian   yang   bertujuan 
untuk  melihat   kelemahan­kelemahan   peserta   didik   serta   faktor   penyebabnya. 
Penelitian digunakan untuk bimbingan belajar, pengajaran remidial menentukan 
kasus­kasus dan sebagainya. Keempat , penelitian selektif adalah menilaian yang 
bertujuan  untuk  keperluan  seleksi,misalanya  ujian  saringan  masuk  kelembaga 
pendidikan   tertentu.   Kelima,   penilaian   penempatan   adalah   penilaian   yang 
ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu 
program pendidikan.
Adapun   evaluasi   yang   ada   di   kelas   unggulan   menurut   buku   pedoman 
penyelenggaraan  peserta  didik  kelas  unggulan  SD, SMP dan SMA  (2003:51) 
meliputi:1)   Ulangan   harian.   Dalam   satu   semester   setiap   guru   minimal 
memberikan ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soal disarankan adalah soal 
uraian.  2)  Ulangan umum.Ulangan umum diberikan lebih cepat  dibandingkan 
peserta  didik   reguler,   sesuai  dengan  kalender   pendidikan.soal   ulangan  dibuat 
oleh   guru   yang   bersangkutan   dengan  menyusun   kisi­kisi   serta  materi­materi 
esensial.   Meskipun   demikian,   untuk   membandingkan   keberhasilan   dan 
kemampuan peserta didik kelas unggulan dengan program reguler bisa dilakukan 
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antara   lain  dengan  menyertakan  peserta  didik  kelas  unggulan  dalam ulangan 
umum   bersama   dengan   peserta   didik   program   reguler.   Bila   ini   tidak 
memungkinkan,  maka dapat  ditempuh cara  lain    yaitu  menggunakan alat­alat 
evaluasi untuk program reguler kepada peserta didik kelas unggulan. 3) Ujian 
Nasional bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional peserta didik reguler. 





Balai   Pustaka   adalah   suatu   proses   seseorang   untuk  mengetahui   beberapa   hal 
melalui panca inderanya (Kamus Besar Bahasa Indonsia, 2003:863). Sementara 
Bimo Walgito,2003:87­88 menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses yang 
didahului   oleh   proses   penginderaan   yaitu   proses   diterimanya   stimulus   oleh 
individu   melalui   indera.   Sedang   Gagne   memberi   definisi   persepasi   sebagai 
kemampuan   untuk  mengadakan   deskriminasi   antara   objek­objek,   berdasarkan 
ciri­ciri   fisik   yang   berbeda­beda   antar   objek­objek   tersebut   (Noehi 
Nasution,1991:11).   Pendapat   lain   tentang   persepsi   disampaikan   oleh   Vander 
Zanden, 1083:33­36 perception is the process by which we gather and interpret 
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information.   Persepsi   adalah   proses   dimana   kita   mengumpulkan   dan 
menginterpretasikan   informasi.   Persepsi   adalah   proses   mengetahui   melalui 
beberapa   tahapan   yaitu;  sensation,   conceptualization   and   perceptual   process. 
Proses  dari  menangkap sesuatu kemudian  timbul  konsep  atau  pengertian  baru 





yang  diperoleh  dari   lingkungannya.  Dalam konteks  belajar  mengajar   persepsi 
selalu  mengawali   terjadi   nya   proses   pembelajaran,   persepsi   dianggap   sebagai 
tingkat awal struktur kognitif seorang siswa.
Dari sudut pandang ilmu psikologi,  persepsi  diartikan sebagai  salah satu 
perangkat psikologis yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan 
memaknakan  sesuatu  objek  yang  ada  di   lingkungannya.  Scheerer  mengatakan 
bahwa persepsi adalah representasi phenomenal tentang objek sebagai hasil dari 
pengorganisasian objek  itu  sendiri,  medium dan rangsangan proksinal   (Salam; 
1994). Ditambahkan bahwa dalam persepsi diperlukan adanya suatu objek sebagai 
stimulus   yang  mengenai   alat   indera   dengan  media   perantara   syaraf   sensorik, 
kemudian   dibawa   ke   otak   sebagi   pusatnya   kesadaran,   hal   ini   sering   disebut 





b)   selektif,   tergantung   pada   pengalaman,  minat,   kebutuhan   dan   kemampuan 
seseorang untuk mengadakan persepsi; c) teratur, sesuatu yang tidak teratur akan 
sulit dipersepsikan. Suatu objek akan mudah dipersepsikan dengan baik apabila 




mempengaruhi   terjadinya   persepsi.   Stimulus   sangat   berperan   berlangsungnya 






bersangkutan   yang   langsung   mengenai   syaraf   penerima   yang   bekerja 
sebagai reseptor.
2). Alat   indera   dan   pusat   susunan   syaraf.   Alat   indera   adalah   penerima 
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stimulus  dan  melalui   syaraf   sensoris  diteruskan  ke  pusat   susunan   syaraf 
otak.   Dan   otak   sebagai   pusat   kesadaran   memberi   respon   dengan 
menggunakan syaraf motorik.
3). Perhatian.   Untuk   mengadakan   persepsi   seseorang   harus   melakukan 
”perhatian” sebagai langkah pertama persiapan melakukan proses persepsi. 

















seseorang  terhadap  objek  persepspsi  yaitu  kelas  unggulan.  Orang­orang   yang 




yang   dijelaskan   oleh   Bimo   Walgito   (2003:   96)   obyek   persepsi   dapat 
diklasifikasikan  menjadi  obek manusia  dan non manusia.  Objek  yang berujud 
manusia disebut  person perception  atau  social perception. Sementara objek non 
manusia disebut sebagai nonsocial perception atau things perception. Disini kelas 




kelas  unggulan  adalah  suatu  keniscayaan.  Suatu   lembaga yang menyelenggarakan  
progam Kelas Unggulan harus dapat mewujudkan bahwa program tersebut adalah 
berhasil   dan   mampu   mengasilkan   output   berkualitas   sehingga   dapat   dikatakan 
pembelajaran di kelas unggulan tersebut bermutu.  Untuk memahami tentang mutu 
atau   kualitas   pembelajaran   lebih   jauh,   berikut   ini   adalah   konsep­konsep   tentang 





produk memenuhi  kriteria,  standar  dan rujukan  tertentu (Conny R. Semiawan, 
2003: 571). Sementara Arcaro Jerome S. (2006: 75) memberikan pengertian mutu 
pendidikan   sebagai   proses   terstruktur   untuk   memperbaiki   keluaran   yang 







akademik.   Mutu   pendidikan   juga   dapat   dilihat   dari   kualitas   pelaksanaan 
pembelajaran   yang   meliputi   guru­gurunya,   media   pembelajarannya,   keknik 
pengajaran,   kurikulum   dan   sarana   pendukung   lainnya   seperti   kelenkapan 
laboratorium,   perpustakaan   dan   sebagainya.   Dari   ranah   psikomotorik, 
keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari kecakapan, sikap, ketrampilan dan 
aspek­aspek psikologik lainnya dari lulusan yang dihasilkan.
Sementara   hakekat  mutu   pendidikan   sendiri  menurut  Arcaro   Jerome   S. 
(2006:85)   terdiri  dari  14  butir  diantaranya;  1)  menciptakan  konsistensi   tujuan 
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yaitu  dengan memperbaiki   layanan dan siswa,  dimaksudkan untuk  menjadikan 
sekolah   sebagai   sekolah   yang   kompetitif   dan   berkelas   dunia;   2)  mengadopsi 
filosofi  mutu total  yaitu sekolah yang menyambut baik tantangan berkompetisi 
dalam   sebuah   kehidupan   global.   Setiap   anggota   sistem   sekolah   harus   belajar 










Menurut   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   (1990:219)   pengertian   efektif 
berarti   ada  efeknya   (akibatnya,  pengaruhnya,  kesannya),  manjur   atau  mujarab, 
dapat  membawa  hasil.   Sedang   pengertian   efektifitas   adalah   adanya   kesusaian 
antara   orang  yang  melaksanakan   tugas  dengan   sasaran  yang  dituju   (Mulyasa, 
2006:82). Dengan kata lain efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil 




didik   dapat  memperoleh   pengetahuan,   sikap   dan   ketrampilan   tertentu   dengan 
proses yang menyenangkan (Reiser dan Dick, 1996: 3). Peserta didik merupakan 
faktor   yang   sangat  menentukan   dalam   efektifitas   pembelajaran,  maka   peserta 
didik adalah fokus utama dalam kegiatan belajar  mengajar.  Peserta  didik yang 




sebagai  berikut   :   (1)   siswa  memiliki  motivasi,   tujuan  belajar  yang   jelas  yang 
kemunculannya dapat dibantu oleh guru mereka, 2) dengan tujuan pembelajaran 
yang jelas , maka peserta didik akan mempunyai gambaran umum perihal topik 
yang   akan   dipelajari,   (3)   tujuan   pembelajaran   yang   jelas   beserta   jadwal 
pencapaiannya dapat  berfungsi  sebagai  suatu rencana yang harus  dilaksanakan 
oleh peserta didik, (4) perlunya umpan balik selama proses pembelajaran untuk 
mengetahui perkembangan keberhasilan yang telah dicapai siswa, (5) apa yang 
dipelajari   harus   ada   relevansinya   dengan   kebutuhan   peserta   didik,   (6)   adanya 
keinginan   untuk   mengintegerasikan   pengetahuan   yang   telah   diperolehnya 
sebelumnya   atau   pengalaman   kerjanya   dengan   hal   yang   akan   dipelajarinya; 
peserta   didik   perlu   didorong   agar   mampu   menerapkan   ketrampilan   dan 




Pada   tahun   pertama   berdirinya   kelas   unggulan,   keberadaan   kelas   unggulan 
pernah diteliti oleh Dr. Herminarto Sofyan dan Widarto, M.Pd. dari Program Pasca 
Sarjana Universitas Negeri  Yogyakarta,  walau saat  itu yang diteliti  adalah tentang 






menularkan  pengetahuan  dan   pengalamannya.Perlu   diberlakukan   subsidi   silang   di 
bidang anggaran untuk melengkapi fasilitas KBM di kelas reguler.
C. Kerangka  Berfikir
Keberhasilan   proses   pembelajaran   dalam   mencapai   tujuan   tidak   hanya 
ditentukan   oleh   salah   satu   atau   beberapa   faktor   saja.   Kualitas   perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi menjadi satu rangkaian aktifitas 
dalam proses  pembelajaran  yang   saling  berpengaruh   satu   sama  lain.  Perencanaan 
yang matang, interaksi belajar mengajar yang berkualitas dan unggul, dan evaluasi 
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yang   tepat   serta   penerapan   strategi   pembelajaran   yang   baik   dapat  mendekatkan 
kepada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Setiap   program   pembelajaran   memiliki   karakteristik   sendiri   dan   sebagai 

























































Permasalahan   penelitian   terkadang   ada   bersifat   kompleks,   masih   samar, 
dinamis,  penuh makna dan  holistis.  Data  pada  situasi   sosial  yang demikian   tidak 
mungkin   dijaring,   menggunakan   metode   penelitian   kuantitatif.   Peneliti   yang 
bermaksud memahami situasi  sosial   secara  mendalam berusaha  menemukan pola, 
hipotesis dan teori yang dapat digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Strauss 
Anselm   (2003:05)   mengatakan   metode   kualitatif   dapat   dipergunakan   untuk 
mengungkap   dan   memahami   sesuatu   dibalik   fenomena   yang   sedikitpun   belum 
diketahui. Metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena 
yan sulit diungkapkan metode kuantitatif.
Memperhatikan   tujuan,   target   serta   obyek   penelitian,   maka   dipergunakan 



















































karena   menyangkut   kesahihan   dan   ketepatan   data   untuk   analisis   lebih   lanjut. 
Ketepatan memilih nara sumber atau sumber data yang kredibel merupakan faktor 
penting diperolehnya data yang valid. Sumber data atau informan dalam penelitian ini 
ditentukan   berdasarkan   atas   representasi   informasinya,   dengandasar   itu   sampel 
sumber  data  dipilih.  Sumber data  meliputi  sumber  data  kunci   (key  informan)  dan 
sumber  data  pendukung yang dipilih  berdasarkan  topik  masalah  yang  ingin  digali 
datanya.   Peneliti   selama   meneliti   berusaha   memanfaatka   multi   sumber   untuk 
mendapatkan  multiperspektif   atas   permasalahan   penelitian.  Mendasarkan   kepada 

























Selebihnya   adalah   data   tambahan   seperti   dokumen   (Lofland   dalam   Lexy 
Moleong;2004). Dalam penelitian ini sumber data digali dari tiga sumber yaitu :
1. Peristiwa,   yaitu   proses   belajar  mengajar,   proses   di   laboratorium,   kegiatan   di 
perpustakaan  maupun   kegiatan   lain   yang  mendukung   dalam   penelitian   yang 
dikembangkan di SMA Negeri 2 Ngawi.
2. Informan, sumber data yang berupa kata­kata dan tindakan diambil dari orang­
orang yang diamati  dan diwawancarai.   Informan yang dimaksud adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, guru BK, siswa dan orang tua wali murid 
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serta  informan lain yang dipandang mengetahui dari  pokok penelitian.  Sumber 
data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Pencatan sumber 
data melalui  wawancara dan pengamatan merupakan usana penggabungan dari 
kegiatan  melihat,  mendengar,   dan   bertanya.  Dalam  penelitian   ini   pengamatan 





siswa,   nilai   ujian  nasional,   buku­buku  kegiatan   siswa,   foto­foto  kegiatan,  dan 
dokumen   lain   yang   ditemukan   kemudian   yang  mendukung   data   penelitian   di 
SMA Negeri 2 Ngawi.
Untuk   memperjelas   teknik   pengumpulan   data   berikut   ini   disampaikan 
penjelasan tentang teknik pengumpulan data.
1. Observasi   (participan   observation)   dilakukan   baik   secara   formal   maupun 
informal. Secara formal dilakukan pada waktu awal peneliti melakukan penelitian 
dengan  melakukan   pengamatan   awal   terhadap   kegiatan   sekolah   yang   diteliti. 
Secara formal dilakukan setelah peneliti mendapat ijin dari pihak sekolah. Pada 
pelaksanaan secara  insidental peneliti   juga melakukan pengamatan dengan ikut 
berperan     serta   dalam   aktifitas   tertentu,   seperti   membantu   memfasilitasi 
pembelajaran,   membantu   tugas­tugas   guru   dan   sebagainya.   Dengankata   lain 
peneliti   berusaha   meleburkan   diri   ke   dalam   kegiatan­kegiatan   sehari­hari   di 
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lapangan bersama­sama informan.
2. Wawancara   disertai   dialog   lepas   dan   diikuti   wawancara   mendalam   (depth 
interview). Wawancara dipergunakan untuk menangkap makna mendasar melalui 
interaksi spesifik. Peneliti mencoba memahami bagaimana informan berfikir dan 
berkembang   sampai   pada   pandangan   yang   diyakini.   Wawancara   didahului 
wawancara tidak terstandar (dialog lepas)  dilakukan tanpa menyusun suatu daftar 
pertanyaan ketat  yang selanjutnya dikembangkan ke dalam 3  teknik yaitu;   (a). 
Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview atau passive interview), (b). 
Wawancara   semi   terstruktur   (some   what   structured   interview  atau  active 
interview) dan (c). Wawancara sambil lalu (casual interview). Wawancara tidak 
terstruktur   kelebihannya   bisa   dilaksanakan   secara   personal   guna   mempeoleh 
informasi sebanyak­banyaknya. Scara psikologis wawancara ini bisa lebih bebas 
dan dapat bersifat obrolan sehingga terkesan rilek dan tidak membosankan namun 
peneliti   tetap   berusaha   berada   pada   alur   fokus   dan   merekam   konteksnya. 
Wawancara   semi   terstruktur   dipergunakan   atas   dasar   hasil   wawancara   tidak 
terstruktur   yang   telah   dikumpulkan   dan   diarahkan   untuk   menjawab   fokus 
pertanyaan.  Sedang  wawancara   sambil   lalu   dilakukan   terhadap   informan  yang 
sebelumnya tidak diperhitungkan namun sangat berharga untuk memahami dan 
melihat fokus permasalahan secara lebih komprehensif, misalnya terkait dengan 




berupa arsip,  grafik,  foto dan sebagainya yang mengandung  informasi  penting. 
Peneliti     menjamin   kebenaran   dokumen   melalui   titik   kritik   internal   dengan 
mengkaji  keaslian  dokumen dan kritik  eksternal  yaitu  dengan membandingkan 
dengan dokumen lainnya.
Untuk   membantu   kelancaran   dan   keakuratan   data   peneliti   dalam 
mengumpulkan   data   menggunakan   bantuan   kamera   digital,   tape   perekam,   buku 
lembar catatan observasi lapangan dan buku lembar catatan dokumen.
D. Teknik Cuplikan
Pengambilan  sampel  dalam penelitian   ini  menggunakan   teknik  purpossive 
sampling  dengan  teknik  cuplikan.  Pengambilan  sampel  dalam penelitian  kualitatif 
dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan 
bangunannya   (Moleong,   2000:165).   Sehingga   dalam   penjaringan   informasi   akan 
terjadi efek snowbowling. Peneliti dalam pengambilan sampel memilih informan yang 
dianggap mengetahui informasi secara lengkap dan mendalam dan dapat dipercaya 






kualitatif,  mengikuti   konsep   yang  disampaikan  Miles   dan  Huberman   (1992:   9­6) 
tentang model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data ke dalam tiga langkah 
secara   terus   menerus   pada   setiap   tahapan   penelitian   sampai   tuntas   (menemui 
kejenuhan data). Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data (data reduction), 
penyajian   data   (data   display)   dan   verifikasi   atau   penyimpulan   data   (conclusion 
drawing/verification)
Reduksi data dilakukan mulai dari transformasi data kasar, memilih dan fokus 
kepada hal pokok dan penting,  melakukan pengabstrakan,  mencari  pola dan tema, 
memberikan label   pada fenomena dan memisahkan amatan, kalimat, paragrap dan 
menamai insiden.
Penyajian   data   adalah   usaha   mengorganisasikan   data   atau   sekumpulan 
informasi  yang memberikan  kemungkinan penarikan kesimpulan dan  pengambilan 
tindakan
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Membuat   kesimpulan   (conclusion   and   drawing),   dimana   peneliti   akan 





Uji   keabsahan  data   dimaksudkan  untuk  meningkatkan  derajat   kepercayaan 
penelitian. Menurut Moleong (1993: 45) keabsahan data merupakan unsur yang tidak 
terpisahkan   dari   penelitian   kualutatif.   Ada   empat   kriteria   pemeriksaan   untuk 




(a).   Perpanjangan   penelitian   yaitu   dengan   cara   kembali   ke   lapangan   untuk 
melakukan   wawancara   dan   pengamatan   dengan   sumber   data   yang   pernah 
ditemuai maupun dengan yang baru, (b). Meningkatkan ketekunan pengamatan 





teknit   pengabsahan   data   dengan  memanfaatkan   sesuatu   di   luar   data   untuk 
pengecekkan atau  pembanding data.  Triangulasi  yang digunakan disesuaikan 
dengan enis  data.  Triangulasi   sumber  misalnya,  dilakukan dengan mengecek 
data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan fokusnya pada sumber yang 
berbeda,   (d).   Menggunakan   bahan   referensi;   peneliti   menyertakan   bukti 
pendukung   terjadinya   interaksi   manusia   maupun   gambaran   keadaan   yang 
diteliti. Foto­foto kegiatan dan catatan lapangan hasil obsevarsi disertakan.(e). 
Memberchek;   selama   periode   tertentu   atau   setelah  mendapatkan   penemuan 
peneliti   menkonfirmasikan   dan   mendiskusikan   data   untuk   mendapatkan 
kesepakatan.data     bisa   dikurangi,   ditambah   atau   dibuang   sesuai   dengan 
kesepakatan   dengan   para     pemberi   data.   Peneliti  meminta   informan   utama 
membaca draft laporan atau kadang peneliti mengklarifikasikan temuan sampai 
diperoleh   kesepakatan   hasil   penelitian.(f).   Diskusi   tentang   sejawat   (peer 
briefing); peneliti melakukan diskusi mengenai data­data hasil penelitian guna 
mendapatkan   saran   dan   masukan   dengan   teman   sejawat   dengan   kriteria 
menguasai   metode   kualitatif,   menaruh   minat   bidang   yang   diteliti   dan 
berkomitmen  tinggi  dalam pengembangan  ilmu pada bidang  tersebut.  Teman 
sejawat dimaksud adalah Sulis Agung Nugroho dan Junaidi HS, dan apabila ada 




Transferabilitas   berkenaan   dengan   sejauh  mana   hasil   penelitian   dapat 




proses   bagaimana   informasi   didapatkan.   Harapannya   pembaca   laporan   bisa 
memperoleh gambaran yang jelas pada kondisi  apa hasil  penelitian ini  dapat 
diberlakukan (transferability).
3. Dependabilitas
Pencapaian  dependabilitas   terpenuhi  dengan alat  utama penelitian yaitu 
peneliti  menelusuri   jejak  penelitian  yang dilakukan dan  memeriksa   terhadap 
ketelitian   sehingga   sampai   pada   keyakinan   bahwa   apa   yang   dilakukan 
merupakan sebuah proses pnelitian (self audit)   dan melakukan aksi refleksi. 
Selain   itu   peneliti   meminta   pembimbing   (auditor  independent)     untuk 
memeriksa  proses  penelitian,   taraf  kebenaran   serta   tafsiran  datanya.  Catatan 
mentah dan catatan prosese disertakan untuk diperiksa. 
4. Konfirmabilitas
Konfirmabilitas   berkait   dengan   masalah   kebenaran   naturalistik   yang 
ditunjukkan oleh proses  alur  pemeriksaan atau  audit   trail  (Licoln  dan Guba 
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Pada   bab   IV   tentang   hasil   penelitian   dan   pembahasan   ini   akan   dibahas 
mengenai   deskripsi   setting   tentang   SMA   Negeri   2   Ngawi,   temuan   penelitian, 




Ngawi.  Tepatnya di   jalan Ahmad Yani  Klitik  Ngawi,  kelurahan Klitik  Kecamatan 
Geneng. Walau secara geografis sekolah ini  terletak di  Kecamatan Geneng namun 
secara administratif dimasukkan sekolah di wilayah kota Ngawi, sehingga namanya 





hamparan   tanaman   padi   dan   suasana   yang   relatif   sepi   jauh   dari   kebisingan   kota 














pada   tanggal  1  Agustus  1963  dan   telah  mengalami  pergantian  nama  berkali­kali. 
Semula   sekolah   ini   hanya  bernama  SMA Ngawi   (1963­1979),   kemudian  berganti 
nama menjadi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP (1979­1986), 
lalu berubah menjadi SMA Negeri 3 Ngawi (1986­1994), berubah lagi menjadi SMU 
Negeri  2  Ngawi  (1994­2000),  dan  terakhir  bernama SMA Negeri  2  Ngawi   (2000 
sampai sekarang). Lokasi sekolah ini pun juga berpindah­pindah dari yang semula di 
depan  pendopo  Kabupaten  Ngawi   (1963­1967),  di   sebelah   stadion  ketonggo  desa 
Beran (1967­1979) yang sekarang ditempati SMA Negeri 1 Ngawi, dan terakhir di 
desa Klitik Kecamatan Geneng (1979 – sekarang).
Seiring   perjalanan   sekolah   yang   cukup   panjang   ini,   kepala   sekolah   yang 
memimpin  lembaga  ini pun juga  telah mengalami pergantian hingga delapan kali. 
Kepala sekolah yang pernah menjabat tersebut adalah; R. Marsidi Wirjopranoto, B.A 
memimpin dari tahun 1964 sampai tahun 1966, Soeharto, B.A. menjabat dari tahun 
1966 sampai   tahun 1968.  Martono,  B.A.  menjadi  kepala   sekolah  dari   tahun 1968 





Drs.  Suratman menjadi  kepala   sekolah  dari   tahun 2008 hingga sekarang.  Tercatat 
beberapa   alumni  SMA Negeri   2  Ngawi   yang  menjadi   pejabat   pemerintahan   dan 





hingga   sekarang   sudah   berlangsung   selama   delapan   tahun.   Pelaksanaan   kelas 
unggulan tepatnya dimulai sejak tahun pelajaran 2000/2001 pada saat kepala sekolah 
dijabat oleh Bp. Drs. Warsun Warsono, M.M. Pendirian kelas unggulan berawal atas 
inisiatif   Pemerintah   Daerah   dalam   hal   ini   adalah   wakil   Bupati   Ngawi   yang 
menginginkan   adanya   kelas   unggulan   di   Kabupaten   Ngawi   sebagai   wujud 
pelaksanaan   program   otonomi   daerah.   Filosofi   yang  mendasari   berdirinya   kelas 
unggulan   adalah   agar   supaya   anak­anak   yang  memiliki   kemampuan   tinggi   tidak 
bersekolah diluar Ngawi. Selain itu, pendirian kelas unggulan diharapkan juga dapat 
menampung siswa yang memiliki kemampuan kurang untuk diproses menjadi siswa 
yang   berkemampuan   lebih   baik.   Disamping   dua   hal   tersebut,   latar   belakang 
beridirinya   kelas   unggulan   adalah   untuk   meningkatkan   kualitas   pendidikan   di 
Kabupaten  Ngawi.  Menyadari  pentingnya adanya  layanan khusus  bagi   siswa yang 
berkemampuan tinggi dan sebaliknya yang berkemampuan rendah atau di bawah rata­
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rata  dan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,  maka SMA Negeri  2  Ngawi 
memandang perlu diadakannya program khusus yaitu kelas unggulan. 
Dasar   penyelenggaraan   kelas   unggulan   di   SMA  Negeri   2   Ngawi   adalah 
Undang Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 




dan  memiliki  keunggulan  khusus  agar  dapat  mengembangkan diri  dengan dengan 
segala kelebihannya sehingga menjadi peserta didik yang berkualitas dalam pelajaran 
dan ketrampilan tertentu, 2) memberi layanan yang optimal pada peserta didik yang 
memiliki   kemampuan   kurang   sehingga   menjadi   peserta   didik   yang   memiliki 







akan   dikelompokkan   dalam  beberapa   komponen  diantaranya;   a)   input   peserta 





Rombongan kelas unggulan di SMA Negeri   2   Ngawi   sebanyak 
sembilan kelas, masing­masing terdiri dari kelas sepuluh sebanyak tiga kelas, 
kelas sebelas sebanyak tiga kelas dan kelas dua belas juga sebanyak tiga kelas. 









Input   kelas   unggulan   diambil   dari   seleksi   Penerimaan   Siswa   Baru. 
Syarat­syarat untuk bisa diterima kelas unggulan SMA Negeri 2 Ngawi seperti 
apa  yang  disampaikan  oleh  Bp.  Atok  Sunu  Prastowo  selaku  wakil   kepala 
sekolah urusan kesiswaan yaitu, syarat­syarat untuk diterima di kelas unggulan 
dibagi menjadi  tiga kategori  yaitu  program A, program B dan program C. 
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dibawah   7   pada  mata   pelajaran   yang   diunaskan   yaitu   Bahasa   Indonesia, 
Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia,  Matematika dan IPA, syarat yang kedua 
adalah calon siswa kelas unggulan harus lulus tes tulis masuk kelas unggulan 
yang   terdiri   dari   mata   pelajaran   Bahasa   Indonesia,   Bahasa   Inggris, 
Matematika, dan IPA, syarat yang ketiga adalah calon siswa harus lolos tes 
wawancara.   Sedang   untuk   program  B   syarat­syaratnya   adalah   calon   siswa 
harus memiliki nilai Ujian Nasional SLTP minimal 20 sedang untuk program 




siswa   baru   untuk   kelas   unggulan   karena   untuk   mengetahui   kualitas 
kepribadian, minat dan motivasi siswa memilih kelas unggulan. Pentingnya tes 
wawancara   ini   setidaknya   dapat   dilihat   dari   penjelasan   Bp.   Atok   Sunu 
Prastowo dan Bp. H. Sunyoto yang mengatakan bahwa ”tujuan diadakannya 
tes  wawancara   adalah  untuk  mengetahui   sejauh  mana  kualitas  kepribadian 
siswa  baik   sikap,   kebiasaan,   kesopanan,   kerapian  dan   tingkah   laku   siswa, 
selain itu dari wawancara juga bisa diketahui seberapa besar motivasi siswa 
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dalam   memilih   kelas   unggulan”   (CL:   02)   dan   (CL:   03).   Pelaksanaan 
wawancara   dahulunya   dilakukan   tidak   hanya   terhadap   siswa   tetapi   juga 
terhadap   orang   tua   siswa,   namun   mulai   tahun   2008   tepatnya   semenjak 
terjadinya   pergantian   kepala   sekolah   yang   baru   bapak   Drs.   Suratman. 
Mengapa  demikian?  Masih  menurut  Bp.  Atok  Sunu  Prastowo,   “Betul,   tes 
wawancara   dulunya   memang   melibatkan   orang   tua   untuk   mengetahui 
kemampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya di kelas unggulan sebab 











yang  memiliki   kemampuan   dibawah   rata­rata.   Untuk   program  A   diambil 
sebanyak dua kelas rombongan belajar masing­masing berjumlah 32 siswa dan 
program  B   sebanyak   satu   rombongan  belajar   dengan   jumlah   sebanyak   32 
siswa demikian halnya untuk program C. Namun untuk program C sejak tahun 
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pelajaran   2006/2007   telah   dihapus   dan   pada   tahun   pelajaran   2008/2009 
program B juga akan dihapus” (CL: 03).    
b. Guru Kelas Unggulan
Sejak   berdirinya   kelas   unggulan   keberadaan   guru   sudah   menjadi 
prioritas   utama.  Di   saat   berdirinya  kelas   unggulan  SMA Negeri   2  Ngawi 
melakukan   rekrutmen   guru­guru   yang   dianggap   baik   di   kabupaten  Ngawi 








Beberapa   kriteria   harus   dipenuhi   oleh   guru   yang  mengajar   di   kelas 
unggulan. Seperti yang disampaikan oleh Sulis Agung Nugroho bahwa guru 
kelas   unggulan  haruslah  memenuhi   kriteria   sebagai   berikut:   a)  menguasai 
bidang studi yang diajarkan, b) memiliki kepribadian yang baik, c) memiliki 
rasa   tanggung   jawab   yang   tinggi,   d)   memiliki   semangat   untuk   terus 











relatif   sama bahwa guru  yang mengajar  kelas  unggulan  sekarang  ini   tidak 
diseleksi.   Bapak   Budianto   berkomentar,   ”Seharusnya   yang   menguasai 
tekonologi   informatika  dan  kaya  dengan  metode  yang   strategis”   (CL:  06). 
Bapak  Abdul  Rouf  mengatakan,   ”seleksi   guru  kelas   unggulan  dilihat   dari 
senioritas guru” (CL: 07). Sedang Ibu Yuni secara tegas mengatakan, ”Tidak”. 








dan  menguasai  materi  yang diajarkan dengan baik  hal   ini  bisa dilihat  dari 
pengakuan   Laily  Nurma   Putri   siswa   kelas  X   unggulan   yang  mengatakan 
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bahwa guru yang mengajar di kelasnya secara keseluruhan sudah baik yaitu 
menguasai   materi   yang   diajarkan,   menyenangkan,   kreatif   karena   hampir 
semua guru menggunakan alat multimedia yang ada di kelas namun demikian 
masih  menurut  Laily   ada   seorang   guru   (tanpa  menyebut   namannya)   yang 
sebenarnya   pandai   tapi   kurang   bisa   menyampaikan   pelajaran   (CL   :   10). 
Pendapat  tentang guru kelas unggulan juga datang dari Churnia Sari siswa 
kelas XII unggulan yang mengeluhkan cara mengajar salah seorang pengajar 
pelajaran   IPA   yang   menurut   dia   dan   teman­temannya   kurang   mampu 
berkomunikasi   dengan   siswa.   “Sebenarnya   sudah  mengajukan   permintaan 







Kurikulum yang  diterapkan  di   kelas   unggulan   adalah  pengembangan 
kurikulum yang diberlakukan di kelas reguler. Menurut wakil kepala sekolah 
urusan kurikulum Bp. Mulyadi, S.Pd, M.Pd.   kurikulum yang diterapkan di 
kelas   unggulan   adalah   penambahan   dari   kurikulum  2004  yaitu   kurikulum 




tapi   dikembangkan   dengan   menambah   jumlah   jam   pada   mata   pelajaran 
Matematika,  Fisika,  Kimia,  Biologi   dan  Bahasa   Inggris.  Penambahan   jam 
pada   pelajaran  Matematika,   Fisika,  Kimia,   dan   Biologi   ini   bernama   jam 
pengayaan yaitu  berupa pemberian  materi   tambahan,  hal   ini  berlaku untuk 
kekas   X   dan   XI   IPA.   Sedang   untuk   kelas   XI   IPS   penambahan   jam 
pelajarannya   adalah   Matematika,   Bahasa   Inggris,   Sosiologi,   Geografi, 
Ekonomi,  dan  Akuntasi.  Untuk pelajaran  Bahasa   Inggris  penambahan   jam 









(Bimbingan Belajar  Intensif)  yaitu   latihan dan pembahasan soal­soal  untuk 
persiapan  menghadapi  Ujian  Akhir  Nasional  dan   seleksi  masuk perguruan 
tinggi.   Mata   pelajaran   pada   kegiatan   BBI   dari   program   IPA   meliputi 
Matematika,  Fisika,  Kimia,  Biologi,  Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris. 
Mata pelajaran yang diberikan pada kegiatan BBI untuk program IPS adalah 
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Isi   kurikulum   KTSP   dan   penambahannya   yang   diterapkan   di   kelas 
unggulan klas X, XI dan XII dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 04 : Tabel Struktur Kurikulum Kelas Unggulan Kelas X




















































































































































































































Jumlah 39 10 51
2*) Ekuivalen 2 jam pelajaran
Pembagian   jadwal   antara   jam   pelajaran   pagi   dan   tambahan   pelajaran   siang 
dirinci dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel 07 : Tabel Jadwal Pelajaran Tambahan Kelas Unggulan























guru  di  kelas  unggulan  antara   lain  buku  teks,  modul,  VCD,  CD,   internet, 
komputer dan film. Berikut ini komentar beberapa guru tentang sumber bahan 
ajar   yang   digunakan   di   kelas   unggulan;   Bp.   Hari   Suroto   guru   kesenian 
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mengatakan   bahwa   sumber   bahan   ajar   yang   digunakan   selain   dari   buku, 





internet   dan   komputer   (CL:   21),   ibu   Juni   guru   Biologi   lainnya   terbiasa 
menggunakan  CD karena  memang   sudah  banyak  bahan   ajar  Biologi   yang 
sudah di CD kan (CL: 08), ibu Limyana juga sering menggunakan CD untuk 
mengajar  Bahasa  Inggris   (CL:  23),  Bp.  Maryono pengajar  kesenian  sering 
menggunakan sumber bahan ajar berbasis film    (CL: 32).
Disamping menggunakan sumber bahan ajar yang sudah ada, guru­guru 
SMA 2  Ngawi   juga   dilatih   untuk  membuat   bahan   ajar   sendiri   baik   yang 





Berdasakan   pengamatan   di   beberapa   kelas,   kegiatan   proses   belajar 
mengajar   yang   berlangsung   di   kelas   unggulan   secara   umum   berlangsung 




terlihat   lebih   antusias   dalam   mengikuti   pelajaran   dan   dari   tugas   yang 
diberikan oleh guru semuanya harus berbasis TIK untuk dipresentasikan di 
depan  kelas  dengan  menggunakan  media  LCD (CL:  21),   (CL:   23).  Tidak 
semua   guru   dalam   melakukan   kegiatan   pembelajarannya   di   kelas 
menggunakan sarana multimedia. Dari beberapa catatan di lapangan ditemui 
beberapa   guru   mengajar   yang   masih   konvensional   karena   materi   yang 
diajarkan memang agak sulit atau bahkan tidak bisa menggunakan media. Hal 
ini   sering   terjadi   pada   pelajaran   pelajaran   yang   berbasis   hitungan   seperti 
Matematika,   pengerjaan   soal­soal   Fisika,   dan   Kimia.   Bp.   Puji   Widodo 
mengatakan    jarang mengunakan multi  media  kalau  mengerjakan soal­soal 
matematika (CL: 43 ). Hal senada juga disampaikan oleh Bp. Agus Riyanto 







Huda   yang  mengajar   di   kelas   unggulan   pada   tanggal   10  Desember   2008 








86.   Ini   berarti   pembelajaran   yang   berlangsung   di   kelas   unggulan   tersebut 
sangat baik (CL: 24)
Masih dari hasil analisa data hasil survei kepala sekolah terhadap guru 
yang   mengajar   di   kelas   unggulan.   Kali   ini   hasil   survei   terhadap   bapak 
Richardus yang mengajar Fisika dikelas unggulan kelas X B pada hari Kamis, 
tanggal 27 Nopember 2008. Dengan format supervisi  yang lebih sederhana 
tanpa ada penskoran,  hasil  supervisi  bapak Richardus  menunjukkan bahwa 
hampir   90%   kegiatan   yang   harus   dilakukan   didalam   kelas   dilaksanalan 
dengan baik oleh bapak berperawakan kurus dan berkaca mata minus ini dan 
di   catatan   akhir   pun   bapak   kepala   sekolah  menuliskan;  KBM  lancar   dan 
tujuan tercapai (CL: 24).
Selain   di   dalam   kelas,   kegiatan   pembelajaran   juga   berlangsung   di 
laboratorium­laboratoriun   yang   ada   seperti   laboratoriun  komputer   internet, 
laboratorium Biologi,  laboratorium Fisika dan Kimia. Sedang pembelajaran 











beberapa  siswa yang menggunakan komputer   secara  bersama­sama bahkan 
ada   yang   menggunakan   laptopnya   sendiri.   Metode   pembelajaran   yang 









Selain  kegiatan  pembelajaran  berlangsung  di  kelas,   laboratorium dan 
perpustakan, pembelajaran peserta didik kelas unggulan juga berlangsung di 
luae   ruangan   bahkan   di   luas   sekolah.   Dari   pengamatan   di   lapangan   ada 
beberapa   siswa   unggulan   yang   sedang  mengambil   gambar   temannya   yang 
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sedang mendiskripsikan situasi  di  ruang kepala sekolah dan mewawancarai 
kepala   sekolah   dalam   bahasa   inggris.   Setelah   dikonfirmasi   kepada   guru 






















pada   diri   manusia   misalnya   adalah   bagaimana   sel   kanker   itu   terbentuk 
kemudian saya tugaskan pada anak­anak untuk mencari informasi pendukung 
tentang   kanker   tersebut   dari   internet   dan   untuk   dipresentasikan   di   depan 
kelas   ,   hasilnya   ternyata   luar  biasa   anak­anak  dapat  menyajikan  presentasi 
mereka dengan baik, mereka bisa menemukan sendiri bagaimana terjadinya 













mereka   menggunakan   metode   mengajar   yang   variatif.   ”Ada   guru   yang 
mengajar   dengan   metode   yang   bervariasi,   tapi   ada   juga   guru   yang 
menggunakan metode yang biasa­biasa saja. Tapi kami semua sekelas tetap 
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semangat   belajar   lho..,”   kata   Farida  Hanum  (CL:   15).   Sementara  Rohmat 
berkomentar   ”Tidak   semua   guru   mengajar   menggunakan   metode 





semua guru yang mengajar  di  kelas  unggulan yang memanfaatkan fasilitas 
mulitimedia  yang berbasis  TIK.  ”Tidak selalu.  Tapi  mayoritas  guru  sering 
menggunakan  media  pembelajaran  dan  murid­murid   senang akan  hal   itu,” 




kelas?   temuan   di   lapangan   menunjukkan   bahwa   siswa   kelas   unggulan 















untuk   menunjang   keberhasilan   proses   pembelajaran.   Sarana   dan   media 
pembelajaran di kelas unggulan SMA Negeri 2 Ngawi juga mendapat prioritas 
utama.  Hal  ini   terlihat  dari  sepuluh ruang kelas  unggulan yang ada semua 
dilengkapi dengan sarana multimedia. Menurut wakil kepala sekolah urusan 
sarana Bp. Triaji Sunar Wibowo bahwa untuk menunjang keberhasilan proses 
belajar  mengajar  di  kelas  unggulan  maka  di   setiap   ruang  kelas  dilengkapi 
fasilitas multi media seperti TV, VCD  player, CPU, LCD,  wall screen, dan 
free hot spot. Ruang kelas ber­AC untuk mengantisipasi pelajaran yang sampai 





Apa   yang   disampaikan   oleh   bapak   Triaji   diatas   juga   sesuai   dengan 
pengamatan penulis. Sembilan kelas unggulan semua dilengkapi nedia yang 
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lengkap,   tercatat   ada  7  media   pembelajaran  yang   terpasang  disetiap  kelas 
unggulan diantaranya papam tulis melamin, TV, VCD dan DVD player yang 





pembelajaran  yang  lengkap   tersebut  di   ruang  kelas  unggulan   juga   tersedia 
sarana   yang   menunjang   terciptanya   lingkungan   belajar   yang   kondusif 
dintaranya   adalah   3   buah   AC   yang   terpasang   di   salah   satu   sisi   dinding 
sehiingga   begitu   masuk   ruang   kelas   unggulan   tersa   nyaman   dan   dingin, 
disebelah depan terdapat almari kecil terbuat   dari alumunium   dan kaca di 
dalamnya terdapat puluhan buku seperti kamus dan buku­buku pengetahuan 
umum lainnya,   itulah  perpustakaan  kelas.  Dibelakang  terdapat   loker  untuk 
menyimpan barang siswa, ada 32 loker yang yang tersusun dalam dua almari 








Wibowo bahwa untuk  kegiatan  praktikum  telah   tersedia   lima   laboratorium 







yang  menunjang   teknologi   dalam  pembelajaran   penulis  mengamati   bahwa 










Sementara   Bp.   Ahmad   pembantu   wakil   kepala   sekolah   urusan 
kurikulum menambahkan bahwa jenis evaluasi yang dilakukan adalah ulangan 

















Format   laporan  hasil  belajar   atau   rapor  antara  kelas  unggulan  dan   reguler 
adalah   sama.  Penyerahan   rapor  dilakukan   setiap  akhir   semester  menjelang 
menjelaj   liburan semester.  Penyerahan rapor dilakukan oleh masing­masing 
wali kelas kepada orang tua/wali murid. Tujuan dari penyerahan rapor secara 
langsung   kepada   orang   tua/wali  murid   adalah   untuk  menciptakan   adanya 
komunikasi   antara   pihak   sekolah   dan   orang   tua.   Pihak   sekolah   dapat 
menyampaikan  program­program sekolah,  permasalahan  siswa dan  prestasi 
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siswa.   demikian   juga   dengan   pihak   orang   tua   dapat   menyampaikan 
permasalahan   dan   saran­sarannya   pada   pihak   sekolah.  Disamping   ulangan 
harian,  mid   semester   dan  akhir   semester,   bagi   siswa  kelas  XII  baik  kelas 













Negeri  2 Ngawi agak berbeda dibanding dengan kelas  unggulan di   tempat 
lain.  Letak  bedanya adalah kelas  unggulan di  SMA Negeri  2  Ngawi  tidak 
hanya menampung anak yang berkemampuan unggul saja tapi juga anak yang 
memiliki  kemampuan sedang untuk diproses  dengan fasilitas  unggul  untuk 
menghasilkan siswa yang lebih baik dari sebelumnya” (CL: 02). Persepsi agak 
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berbeda  disampaikan   oleh  bapak  Maryono   salah   seorang  guru   senior   dan 
disegani   di  SMA 2  Ngawi.  Menurut   guru  kesenian   ini,   ”   kelas   unggulan 
adalah tempat untuk bersaing dalam prestasi siswa yang memberi kenyamanan 
dalam proses belajar mengajar serta mendorong guru untuk melengkapi dan 
menguasai   multimedia   untuk   pembelajaran.   Kelas   unggulan   juga   sebagai 
embrionya   sekolah   bertaraf   internasional.”   Meskipun   demikian   bapak 
Maryono   juga   memberikan   sisi­sisi   negatif   dari   penyelenggaraan   kelas 
unggulan di SMA 2 Ngawi. Beberapa sisi negatif tersebut diantaranya adalah 
bahwa kelas unggulan bisa membawa keretakan antar siswa dan guru (CL: 
32).  Ditanya  soal  kekhawatiran  bahwa dengan  adanya kelas  unggulan  bisa 
membawa keretakan antar siswa kelas unggulan dan reguler, bapak Maryono 
mengatakan   bahawa   kekhawatiran   itu  memang   ada   tapi   sampai   sekarang 
setelah delapan tahun berjalan keretakan tersebut belum pernah terjadi karena 
semua kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan, siswa kelas unggulan 
dan   reguler   berbaur   menjadi   satu   termasuk   dalam   kepengurusan   OSIS 
maupun organisasi serta ekstra yang lain” (CL: 32).   
b. Persepsi Siswa




dari   metode   pembelajaran   maupun   fasilitasnya.   Kelas   unggulan   mampu 
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Hanum yang  mengatakan,   ”..   sistem pembelajarannya  yang   inovatif,   kelas 
yang nyaman dan teman­teman yang pandai membuat saya semangat untuk 
masuk di kelas unggulan” (CL: 15). Lagi persepsi anak kelas unggulan Happy, 
“Pertama ya lebih termotivasi  belajar,  kedua dapat  berkreasi  dengan media 
pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran modern, contohnya 
membuat   tugas dengan power point,  macromedia flash dan  lain­lain” (CL: 





Sementara  Rizky  Annafi   siswa  kelas   reguler  memiliki   persepsi   yang 
















Sementara persepsi  orang  tua siswa kelas unggulan dapat  dilihat  dari 
komentar bapak Sugiyono sebagai berikut, ”Sebagai orang tua kami bangga 
punya anak  bisa  masuk di  kelas  unggulan.  Dalan  hal   fasilitas  kami  sudah 
merasa sebanding dengan biaya yang dibebankan namun dalam hal layanan 




kelas  unggulan  yang diterima  di  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan   ternama di 
Indonesia baik jalur PMDK maupun SPMB (CL: 35). Persepsi sangat baik 










keberhasilan   program   kegiatan   tersebut.   Demikian   juga   halnya   dengan 
penyelenggaraan kelas unggulan di SMA Negeri 2 Ngawi. Kendala yang paling 
berat adalah disaat awal berdirinya kelas unggunan. Ada beberapa kendala saat 






banyak   yang   tidak   dilibatkan   sebagai   pengajar   di   kelas   unggulan.   Dengan 
semakin   bertambahnya   kelas   seiring   perjalanan   kelas   unggulan   pada   tahun 
berikutnya  dan   pendekatan   secara   pribadi,   maka   kendala   tersebut   bisa 
terselesaikan dengan sendirinya. Walaupun tetap saja tidak semua guru di SMA  2 
bisa  mengajar   di   kelas   unggulan   karena  memang   harus   kami   pilih   berdasar 
kinerja  mereka   dan   pengamatan   kami”.    Kendala   berikutnya  masih  menurut 
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bapak Sulis Agung Nugroho adalah belum tersediannya fasilitas sarana dan media 
pembelajaran   yang   memadahi   saat   itu   dan   secara   bertahap   usaha­usaha 
pengadaan   sarana   fasilitas   kelas   unggulan   terus   dilakukan   hingga   selengkap 
seperti sekarang ini (CL: 04).







adalah   dalam  menggunakan  multi  media   kadang   listrik   tidak   kuat   (CL:   08). 
Terkait dengan masalah tersebut diatas bapak Mashudi selaku deputi wakil kepala 
sekolah   urusan   sarana   mengatakan,   ”Untuk   masalah   listrik   akan   dilakukan 
penambahan daya sedang untuk kekurangan laptop saat ini setiap kelas unggulan 
kecuali   yang   kelas   XII   sudah   tersedia   CPU   yang   dapat   dugunakan   untuk 
mengakses internet, untuk kelas XII baru tahun depan. Sedang untuk perawatan 
akan bekerja sama dengan pihak luar misalnya untuk perawatan AC, LCD, laptop. 












BP yang bertugas  menyimpan data  kelulusan dan studi   lanjut  siswa.  Menurut 
bapak yang tidap pernah lepas dari kopyah hitam ini nilai rata­rata anak unggulan 
sangat baik sudah   diatas batas ketuntasan sehingga lulus semua bahkan pada 
tahun   2007/2008   tahun   lalu   jumlah   nilai   tertinggi   untuk   program   IPA   se­ 
Kabupaten Ngawi juga diraih oleh anak unggulan atas nama Urdona Proteksiana 








































































yang   inputnya   berasal   dari   program   C   itu   sudah   sangat   bagus   karena   dapat 
mengimbangi hasil anak reguler. Bapak Istamar juga mengingatkan bahwa program C 
inputnya adalah masih dibawah kelas reguler (CL: 47). 
Selain   itu   temuan   dari   hasil   analisa   data   studi   lanjut   siswa   unggulan   juga 
menunjukkan   bahwa   sebagian   besar   siswa   kelas   unggulan   dapat  meneruskan   ke 
perguruan   tinggi  negeri,   sekolah   tinggi  kedinasan  dan  swasta   favorit   yang  ada  di 















1. Institut Pertanian Bogor 1 0 0
2. Universitas Gajah Mada 8 4 0
3.  Universitas Airlangga 2 0 1
4. Universitas Brawijaya 5 5 0
5. Institut Teknologi Surabaya 3 1 0
6. Univeritas Sebelas Maret Surakarta 2 4 5
7. Universitas Negeri Malang 0 4 0
8. Universitas Negeri Yogyakarta 0 4 3
9. Universitas Negeri Jember 2 5 0
10. Universitas Negeri Surabaya 0 2 2
11. Universitas Diponegoro 1 1 1
12. Sekolah Tinggi Telekomunikasi 3 0 0
13. Sekolah Tinggi Pelayaran 0 0 1
14. Akademi Militer 1 0 0
15. Akademi Kebidanan 2 10 4
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16. Universitas Muhammadiayah Solo 1 3 2
17. Universitas Muhammadiyah Malang 0 2 0
18. Universitas Islam Indonesia 1 7 1
Jumlah Yang Diterima 32 52 20
Jumlah Siswa 32 64 32











Menurut   catatan  dari  wakil  kepala   sekolah  urusan  kesiswaan diperoleh  data 




No. Nama Program Tingkat Tahun











4 Prahayu Langen Juara I baca puisi Jatim 2005
5 Vio English Speech Contest Madiun 2005
6 Vio English Debate Jatim 2006
7 Briant Aditya Olimpiade Fisika Jatim 2006
8 Aji Bayu Olimpiade Matematika  Jatim 2006
9 Yuwanita Tri Olimpiade Matematika Jatim 2006
10 Urdona Olimpiade Ekonomi Jatim 2007
11 M. Sakti Olimpiade Komputer Jatim 2006
12 H. Sofyan Olimpiade Biologi Nasional 2006
13 Febri Olimpiade Matematika Nasional 2007















Dari   hasil   penelitian   yang   dilakukan  maka   dapat   ditarik   suatu   teori   bahwa 
”Apabila penyelenggaraan kelas unggulan sesuai dengan kaidah dan ketentuan dari 
teori yang ada yang meliputi aspek rekruitmen  input peserta didik, guru, kurikulum 
kelas   unggulan,   sumber   bahan   pembelajaran,   proses   pembelajaran   metode   dan 






mempengaruhi   temuan   teori  yang  dikemukakan  dalam penelitian   ini   sebagaimana 
yang tertulis diatas. Keempat aspek tersebut yang pertama adalah penyelenggaraan 
kelas unggulan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan, kedua adalah persepsi 
siswa,   guru   dan   orang   tua  wali  murid   yang   berpengaruh   terhadap   keberhasikan 
penyelenggaraan kelas unggulan, dan aspek yang ketiga adalah kemampuan sekolah 




teori­teori   yang   ada.     Ketentuan­ketentuan   tesebut   meliputi   rekruitmen   input 
peserta didik yang benar,  guru yang sesuai ketentuan, kurikulum kelas unggulan 
sesuai,   sumber   bahan   pembelajaran,   proses   pembelajaran  metode   dan   strategi 
sesuai   kaidah,  media,   sarana   dan   lingkungan   belajar   yang  memadai,   evaluasi 
proses  dan  hasil  belajar.  Hal   ini  sesuai  dengan pendapat  Utami  Arismunandar 
(1982:9)   untuk   merancang   program   khusus   seperti   halnya   kelas   unggulan 
diperlukan  pedoman  pokok   yang  penting   bagi   anak  berbakat   dan  mempunyai 
kecerdasan tinggi yaitu: 1) seleksi dan training guru, 2) penyusunan kurikulum 
untuk   anak   anak  yang  memiliki   kecerdasan   tinggi,   3)   prosedur   seleksi  murid 
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untuk   mengidentifikasikan   siswa   berbakat.   Sedangkan   menurut   Nurkolis 
(http://artikel.us/nurkolis.html) kelas unggulan yang sebenarnya dibangun secara 





Jika   dilihat   dari   pendapat   kedua   pakar   pendidikan   diatas   Utami 
Arismunandar   (1982:9)   dan   Nurkolis   (http://artikel.us/nurkolis.html)   maka 
penyelenggaraan  kelas  unggulan  di  SMA 2 Ngawi    secara umum telah sesuai 
dengan   ketentuan   terutama   yang   terkait   dengan   perekrutan   input   dan 
pengembangan kurikulum. 
a. Pola rekrutmen input peserta didik.








dengan   ketentuan   yang   disyaratkan   yaitu   prosedur   seleksi   murid   untuk 
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mengidentifikasikan  siswa berbakat.  hal   ini  dapat  dilihat  dari   syarat­syarat 
yang   ditetapkan   dalam   seleksi   penerimaan   program  A   diantaranya   adalah 
memiliki nilai  rapor SLTP dengan nilai  rata­rata 7,5 dan selalu menduduki 
rangking   satu   sampai   sepuluh  dari  kelas   tujuh   semester   satu  hingga  kelas 
sembilan semester  satu dan  tidak ada nilai  dibawah 7 pada mata pelajaran 






untuk   siswa   yamg  memiliki   kemampuan   tidak   unggul.   Namun   demikian 
pengelompokan anak yang memiliki kemampuan rata­rata dan di bawah rata­




secara   khusus   agar   mereka   dapat   menumbuhkembangkan   talenta   dan 
kecerdasannya. Jika anak­anak berbakat dijadikan satu dengan anak­anak 
yang   lamban,  mereka   akan   kehilangan   semangat   belajar   karena   jenuh 
dengan proses pembelajaran yang lamban.




cemerlang   tidak   bisa   mengembangkan   talenta   dan   kecerdasannya 
mengalami   stagnasi   dan   pemandulan   intelektual.   Sementara   anak­anak 
lamban hanya ”berjalan di tempat”.




terjadi   di   Inggris   –   justru   diyakini   dapat  memudahkan  penanganannya 
secara khusus. 
Selain   itu   pengelompokan   input   siswa   seperti   pada   kelas   unggulan 




et.al.   (2001:   47­53)   mengisyaratkan   pentingnya   peserta   didik   sebagai 
komponen  penting  yang perlu  dianalisis  karakteristiknya dalam merancang 
pembelajaran. Dan yang lebih penting dari apa yang diterapkan oleh SMA 2 
Ngawi   dalam   menyelenggarakan   kelas   unggulan   dengan   mengelompokan 
program A untuk siswa yang memiliki kemampuan unggul dan diatas rata­
rata,   program   B   untuk   siswa   yang   memiliki   kemampuan   rata­rata,   dan 
program C untuk siswa yang berkemampuan dibawah rata­rata adalah sangat 





Namun   demikian   pengelompolan   program  A,  B   dan  C   tidak   sesuai 
dengan Buku Panduan Penyelenggaraan Peserta Didik Kelas Unggulan tahun 
2003 yang diterbitkan oleh Depdiknas yang menyatakan bahwa input kelas 






sudah sesuai  dengan ketentuan?  Dari   temuan di   lapangan diketahui  bahwa 
perekrutan guru kelas unggulan di SMA 2 Ngawi telah mengalami perubahan 
sistem perekrutannya. Sejak berdiri  pada tahun pelajaran 2001/2002 hingga 









rasa   tanggung   jawab   yang   tinggi,   d)   memiliki   semangat   untuk   terus 
mengembangkan   profesinya,   d)   mampu   berperan   sebagai   informator, 
fasilitator sekaligus motivator,  e)  kreatif  dan inovatif,  dan f)  terampil.  Dari 
kriteria guru kelas unggulan tersebut dapat diketahui bahwa kriteria tersebut 
sesuai   dengan   ketentuan   yang   disyaratkan   oleh     Suwarna  Dkk.   (2006:10) 
paradigma yang diinginkan oleh Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, 









dengan   ketentuan   Buku   Panduan   Penyelenggaraan   Peserta   Didik   Kelas 
Unggulan   tahun   2003   yang   diterbitkan   oleh  Depdiknas,   yang  menyatakan 
bahwa   guru   yang  mengajar   kelas   unggulan   harus   memenuhi   persyaratan 
sebagai berikut: (1) memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak 
berbakat,   (2)   memiliki   ketrampilan   dalam   memgembangkan   kemampuan 
berpikir tingkat tinggi, (3)   memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif 
dan   kognitif   anak   berbakat,   (4)   memiliki   kemampuan   untuk   pemecahan 
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masalah   secara   kreatif,   (5)   memiliki   kemampuan   untuk   mengembangkan 
bahan ajar, (6) memiliki kemampuan untuk menngunakan strategi mengajar, 
(7) memiliki kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai, 




yang   belum   dapat   diterima   oleh   siswa   karena   tidak   dapat  menyampaikan 
pelajaran dengan baik.
Terkait   dengan   output   siswa   yang   diteliti   pada   penelitian   ini   adalah 
output di mana guru yang mengajar  saat itu  adalah guru yang diseleksi. 
c. Model Kurikulum yang dikembangkan.
Bagaimana   dengan   kurikulum   yang   diterapkan   di   kelas   unggulan? 
Sudahkah sesuai dengan teori?  Kurikulum menurut Colin Marsh (1996: 52) 










dan   tanggung   jawab   sekolah.   Kurikulum   yang   dikembangkan   di   kelas 












dengan   menambah   jumlah   jam   pada   mata   pelajaran  Matematika,   Fisika, 
Kimia,   Biologi   dan   Bahasa   Inggris.   Penambahan   jam   pada   pelajaran 
Matematika,  Fisika,  Kimia,  dan  Biologi   ini  bernama   jam pengayaan  yaitu 
berupa pemberian materi   tambahan, hal  ini  berlaku untuk kekas X dan XI 
IPA.   Sedang   untuk   kelas   XI   IPS   penambahan   jam   pelajarannya   adalah 
Matematika,  Bahasa   Inggris,  Sosiologi,  Geografi,  Ekonomi,  dan  Akuntasi. 





setiap   akhir   semester  dilakukan  ujian  TOEFL yang  dalam pelaksanaannya 
bekerja sama dengan Lembaga TOEFL Indonesia Madiun. Disamping materi 
conversation  dan  TOEFL untuk  menunjang  kemampuan  berbahasa   Inggris 
siswa  maka   pada  mata   pelajaran  Muatan  Lokal   (MULOK)   dipilih  materi 
Engish For Special Purpose yang menitik beratkan pada turism. Untuk kelas 
XII penambahan materi pelajarannya berupa BBI (Bimbingan Belajar Intensif) 
yaitu   latihan  dan pembahasan soal­soal  untuk persiapan menghadapi  Ujian 
Akhir  Nasional   dan   seleksi  masuk  perguruan   tinggi.  Mata   pelajaran   pada 
kegiatan BBI dari program IPA meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 
Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris.  Mata pelajaran yang diberikan pada 
kegiatan  BBI  untuk  program IPS adalah  Matematika,  Sosiologi,  Geografi, 
Ekonomi,  Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris.  Pengembangan kurikulum 
dengan menambah jumlah jam mata pelajaran tertentu ini sudah sesuai dengan 
ketentuan   yang   disampaikan   oleh   Conny   R.   Semiawan   (1992) 
(http://anginsepoi.wodpress.com/2008   /03/26/plus­minus­kelas­unggulan­
pendapat­para­pakar/).   Perlunya   pengembangan   kurikulum   berdeferensasi, 
dimana   peserta   didik       yang   berkemampuan   unggul   perlu   mendapatkan 
perhatian   khusus.   Selain   itu   juga   sesuai   dengan   Buku   Pedoman 
Penyelenggaran  Peserta  Didik  Kelas  Unggulan  SD,  SMP,  dan  SMA  tahun 
2003 bahwa kurikulum kelas unggulan adalah kurikulum nasioanal dengan 
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muatan   lokal   yang   dimodifikasi   pada   penekanan   materi   esensial   dan 
pengayaan  materi   yang   dikembangkan  melalui   sistem   pembelajaran   yang 




Apakah  sumber  belajar  yang  dikembangkan  di  kelas  unggulan   sudah 
sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang disyaratkan teori yang ada? Sumber 
bahan   ajar   yang   digunakan   oleh   guru   yang  mengajar   di   kelas   unggulan 
ternyata bermacam­macam dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sumber 
bahan ajar  yang sering digunakan oleh  guru  di  kelas  unggulan antara  lain 
buku   teks,  modul,  VCD,  CD,   internet,   komputer   dan   film.  Keberagaman 
sumber     ajar   yang   digunakan   oleh   guru   kelas   unggulan   ini   sudah   sesuai 







Demikian   halnya   dengan   pembelajaran   di   kelas   unggulan,   proses 
interaksi antara pendidik dan peserta didik diupayakan dengan cara yang lebih 
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berkualitas   dengan   melibatkan   dan   memperdayakan   komponen­komponen 
pembelajaran   yang   meliputi;   1)   Peserta   didik,   2)   Kurikulum   yang 
dikembangkan, 3) Sumber atau bahan pembelajaran variatif, 4) Pendidik atau 
guru,   5)  Metode   pembelajaran   yang   bervariasi   dan   komponen   lingkungan 
serta situasi yang mendukung karena kelas yang ber AC membuat situasi lebih 
nyaman. Hal seperti ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Smalidino 
Sharon  E,   et   al.   2008 bahwa  sistem pembelajaran   terdiri  dari   seperangkat 
komponen yang terkait satu sama yang lain dan saling bekerja sama, secara 
efektif   dan   reliabel   dalam   kerangka   tertentu   untuk  menyediakan   aktifitas 
belajar dalam mencapai tujuan.
Seperti yang disampaikan oleh Smaldino, et. al 2008:15, bahwa secara 














Media  dan   sarana  yang   ada  di   kelas   unggulan   sangat   sesuai   dengan 
ketentuan.  Di  setiap  ruang kelas  unggulan dilengkapi   fasilitas  multi  media 







proses  pembelajaran  menjadi   lebih   interaktif,     jumlah  waktu  dalam proses 
pembelajaran  menjadi   lebih  efektif,   dan  kualitas  belajar   si  pebelajar  dapat 
ditingkatkan.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat   Kemp   dan   Dayton   yang 
mengidentifikasi ada delapan peranan atau manfaat media dalam pendidikan, 
yaitu:   a)  penyampaian  materi  pembelajaran  dapat  diseragamkan,  b)   proses 
pembelajaran menjadi lebih menarik,  c)  proses pembelajaran menjadi  lebih 
interaktif, d) jumlah waktu dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif, 





Selain   itu   dengan   tersedianya   multimedia   di   setiap   kelas   unggulan 
termasuk tersedianya sarana free hot spot juga sesuai dengan pendapat Tresno 
Wijaya (1988:169) fungsi media adalah sebagai berikut : a) dapat menyiarkan 






hanya   dapat   didapat   dari   internet,   dengan   internet   juga   akan  menambah 
motivasi   siswa,  menambah  pengayaan  belajar   siswa,  menunjukkan,  dengan 
internet   pula   juga   dapat   membantu   belajar   secara   individu   dan   dapat 
mendekatkan hal­hal yang berada di luar kelas ke dalam kelas. 
Keberadaan media dan sumber belajar yang ada di kelas unggulan juga 
sudah  sesuai  dengan Buku Pedoman  Penyelenggaraan  Peserta  Didik  Kelas 
Unggulan SD, SMP, dan SMA, (2003:48) bahwa media dan sumber belajar 
yang harus ada didalam kelas unggulan antara lain: 1). Sumber belajar seperti: 
buku paket,  buku pelengkap,  buku referensi,  buku bacaan,  majalah,  koran, 
modul, lembar kerja, kaset video, VCD, DVD, CD­ROM, dan sebagainya. 2). 
Media   pembelajaran   seperti   cassete   recorder,   TV,   OHP,   Wireless,   Slide 




belajar   adalah   lingkungan   yang   disusun   dan   diciptakan   oleh   guru   yang 
meliputi   fasilitas   fisik,   suasana   akademik   dan   emosi,     dan   teknologi 
pembelajaran.  Lingkungan belajar  di kelas unggulan SMA Negeri  2 Ngawi 
sudah memenuhi kaidah tersebut. Fasilitas fisik yang lengkap di setiap kelas 
unggulan seperti adanya multimedia dan perpustakaan kelas membuat suasana 
akademik   semakin   terasa,   sarana  muliti  media   seperti   adanya  CPU   yang 
terkoneksi dengan internet, LCD, wall screen, TV dan VCD/DVD player juga 
menunjang  teknologi  dalam pembelajaran.  Adanya  fasilitas  AC diharapkan 
juga mampu membuat emosi siswa lebih nyaman. Dari pengakuan siswa­siswa 
unggulan  sendiri  ditemukan  informasi  bahwa mereka  merasa  enjoy  ,   tidak 




memenuhi   kaidah   yang   disampaikan   oleh   Haris  Mujiman,   agar   kegiatan 
belajar   dapat   berlangsung   efektif,   di   setiap   lingkungan   perlu   penyediaan 
sumber informasi, narasumber atau pembantu belajar, dukungan, dan adanya 
suasana yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan belajar. Sumber belajar 




dimana   saja   dalam   lingkungan   sekolah   sangat   mendukung   terpenuhinya 
sumber   belajar.   Selain   itu   lingkungan   sekitar   kelas   yang   asri   juga   dapat 
mendukung lingkungan belajar yang kondusif.
g. Evaluasi hasil belajar.
Terakhir,  bagaimana  dengan evaluasi  hasil  belajar  yang diterapkan di 
kelas   unggulan?   Sudahkah   sesuai   dengan   kaedah   atau   teori   yang   ada? 
Pelaksanaan evaluasi kelas unggulan sama dengan yang diterapkan di kelas 
reguler.  Aspek­aspek yang dinilai  adalah  aspek­aspek yang  termasuk ranah 
taksonomi Bloom yaitu aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Tujuan dari 
penilaian di kelas unggulan adalah untuk mengukur daya serap siswa terhadap 
materi   pelajaran   yang   telah   diberikan   sebelumnya.  Hasil   evaluasi   ini   juga 
digunakan   untuk   penentuan   jurusan   serta   untuk   mementukan   kelulusan 
sebagai prasarat untuk meneruskan studi lanjut. Selain itu hasil dari evaluasi 
secara   periodik   disampaikan   kepada   orang   tua  melalui   penerimaan   raport 
sebagai  wujud  pertanggungjawaban   sekolah  kepada  orang   tua  wali  murid. 
Tujuan  evaluasi  di  kelas  unggulan   ini  bila  dikaitkan  dengan  kaedah  maka 
sangat   sesuai   dengan   yang   disampaikan   oleh  Nana   Sudjana,1991:4   bahwa 
tujuan dari evaluasi hasil belajar adalah: Pertama, mendeskripsikan kecakapan 
belajar para peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan 




yang   diharapkan.  Ketiga,  menentukan   tindak   lanjut   hasil   penilaian,   yakni 
melakukan perbaikan dan penyerpurnaan dalam hal program pendidikan dan 
pengajaran   serta   strategi   pelaksanaannya   .Keempat,   memberikan 
pertanggungjawaban dari pihak sekolah ke pihak­pihak yang berkepentingan. 
(Nana Sudjana,1991:4).
Namun   demikian   pelaksanaan   evaluasi   yang   waktunya   bersamaan 
dengan kelas   reguler   tidak  sesuai  dengan  Buku Pedoman  Penyelenggaraan 
Peserta Didik Kelas Unggulan SD, SMP dan SMA  (2003:51) yang meliputi: 
1)  Ulangan harian.  Dalam satu  semester   setiap  guru  minimal  memberikan 
ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soal disarankan adalah soal uraian. 2) 
Ulangan umum.Ulangan umum diberikan  lebih cepat  dibandingkan peserta 
didik   reguler,   sesuai  dengan  kalender  pendidikan.soal   ulangan  dibuat   oleh 
guru   yang   bersangkutan   dengan   menyusun   kisi­kisi   serta   materi­materi 
esensial.
2. Bagaimanakah persepsi guru, siswa dan orang tua siswa terhadap kelas unggulan?
Aspek   kedua   adalah   persepsi   siswa,   guru   dan   orang   tua   siswa   yang 
berpengaruh  terhadap keberhasilan penyelenggaraan  kelas  unggulan  di  SMA 2 
Ngawi. Bimo Walgito,2003:87­88 menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses 
yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh 





Agar   persepsi   seseorang   akan   menjadi   lebih   mantap   dengan   meningkatnya 
pengalaman. Persepsi siswa, guru dan orang tua wali murid yang   baik terhadap 
penyelenggaraan   kelas   unggulan   merupakan   dukungan   yang   positif   terhadap 
penyelenggaraan kelas unggulan. 
3. Aspek   ketiga   adalah   kemampuan   sekolah   dalam  mengatasi   kendala   yang   ada 
dalam menyelenggarakan kelas unggulan. 
Kemampuan mengatasi kendala berarti adanya kemampuan manajerial yang 
baik.   Kemampuan   dalam   manajerial   tersebut   meliputi   pengaturan 
penyelenggaraan kelas unggulan, pengelolaan sumber daya yang ada serta adanya 
kemampuan   mengelola   lingkungan   agar   ikut   terlibat   dalam   membantu 
keberhasilan penyelenggaraan kelas unggulan
Kendala yang paling berat  adalah disaat  awal  berdirinya kelas unggunan. 
Ada beberapa kendala saat kelas unggulan memasuki tahun pertamanya. Kendala 
utama saat itu adalah ketika dilakukan perekrutan guru­guru yang  dipandang baik 
di  kabupaten  Ngawi  untuk  mengajar  dan  melengkapi   tenaga pengajar  di  kelas 
unggulan,  ternyata hal ini  menimbulkan reaksi yang luar biasa dari  guru SMA 
Negeri 2 sendiri. Karena banyak guru yang dari dalam sekolah tidak dilibatkan 
sebagai pengajar di kelas unggulan. Dengan semakin bertambahnya kelas seiring 





sarana   dan  media   pembelajaran   yang  memadahi   saat   itu   dan   secara   bertahap 





multi  media  kadang   listrik   tidak  kuat.  Terkait  dengan  masalah   tersebut  diatas 
untuk masalah listrik sudah dilakukan penambahan daya sedang untuk kekurangan 
laptop saat ini setiap kelas unggulan kecuali yang kelas XII sudah tersedia CPU 
yang  dapat   dugunakan  untuk  mengakses   internet,   untuk  kelas  XII   baru   tahun 
depan. Sedang untuk perawatan akan bekerja sama dengan pihak luar misalnya 
untuk  perawatan AC, LCD,  laptop.  Untuk komputer  di   laboratorium komputer 
sudah ada teknisinya tapi  belum maksimal.  Sementara untuk masalah sumnber 
daya   guru   khususnya   dalam   pemanfaatan   ICT,   maka   sekolah   telah 
menyelenggarakan pelatihan­pelatihan terkait pembelajaran berbasis TI.
4. Apakah kelas unggulan berdampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan?





mengantar  penyelenggaraan  kelas  unggulan  di  SMA 2 Ngawi bertahan hingga 
tahun yang kedelapan saat ini. Selain itu penyelenggaraan kelas unggulan di SMA 
Negeri   2  Ngawi   telah   berhasil  mengantarkan   siswanya  menjadi   peraih  NUN 





   Dengan selesainya penelitian mengenai  penyelenggaraan kelas  unggulan di 
SMA Negeri 2 Ngawi, peneliti menyadari bahwa masih ada beberapa permasalahan 
penelitian yang tersentuh atau mendapatkan data yang lebih akurat serta menyeluruh. 
Hal  ini  karena sema­mata keterbatasan waktu yang tersedia.  Jujur saja sebenarnya 
peneliti ingin lebih berbuat banyak pada penelitian ini. Selain masalah waktu, biaya 
juga   menjadi   kendala   dalam     pelaksanaan   penelitian.   Untuk   itu   peneliti   perlu 
menginformasikan   keterbatasan­keterbatasan   dalam   penelitian   ini.   Penulisan 
keterbatasan hasil penelitian ini diharapkan dapat disikapi  dan ditindaklanjuti dalam 
penelitian   lanjut   yang   berkaitan   dengan   penyelenggaran   kelas   unggulan   di   SMA 
Negeri 2 Ngawi dikemudian hari. Adapun keterbatasan penelitian tersebut adalah:
1. Kurangnya data penelitian yang memfokuskan pada aspek efektifitas pelaksanaan 
kelas   unggulan   dibandingkan   dengan   kelas   reguler.  Hasil   penelitian   ini   juga 
belum   dapat   menyampaikan   hasil   tentang   efektifitas   penyelenggaraan   kelas 
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unggulan dibandingkan dengan kelas reguler.Karena kelas unggulan di SMA N 2 
Ngawi   ini   dikelompokkan   dalan   program  A   untuk   anak­anak   yang  memiliki 
kemampuan   akademis   tinggi,   program   B   untuk   anak­anak   yang   memiliki 
kemampuan rata­rata, dan program C yang memiliki kemampuan kurang yang 
tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas reguler.









penelitian,  dan   saran­saran.  Hal­hal   tersebut  didasarkan  pada  hasil  penelitian  dan 
pembahasan hasil penelitian.
A.  SIMPULAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   pembahasan   mengenai   “Penyelenggaraan 
Kelas Unggulan di SMA Negeri  2 Ngawi”, maka dapat disimpulkan beberapa hal 




yang   dikembangkan,   d)   sumber   belajar   yang   dikembangkan,   e)   proses 
pembelajaran,  metode   dan   strategi   yang   dikembangkan,   f)  media,   sarana   dan 
lingkungan belajar, g) evaluasi hasil belajar telah memenuhi syarat dan ketentuan 














pelaksanaan  yaitu  berupa  media  dan  sarana  pendukung pembelajaran  di  kelas 
unggulan. Kendala lain di awal berdirinya kelas unggulan adalah di saat sekolah 
memandang perlu melakukan perekrutan guru yang dianggap baik di kabupaten 
Ngawi untuk mengajar  di  kelas  unggulan.  Kendala  berikutnya  adalah  masalah 
perawatan sarana yang sudah ada. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan 










sedang   untuk   jurusan   IPS   program  C  mata   pelajaran  Bahas   Indonesia   8,34, 
Bahasa Inggris 7,66, Matematika 8,2, Ekonomi 8,45, Sosiologi 8,7 dan geografi 
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5,85.   hal   lain   yang  menandai   keberhasilah   pnyelenggaraan   kelas   unggulan   di 
SMA  Negeri   2  Ngawi   adalah   banyaknya   alumni   siswa   kelas   unggulan   yang 
diterima di perguruan tinggi negeri dan favorit.
B.  IMPLIKASI
Dari   hasil   penelitian   ini   dapat   diimplementasikan   dalam   usaha­usaha 
mengembangkan   dan  meningkatkan  mutu   penyelenggaraan   kelas   unggulan   pada 









Berdasarkan   simpulan   penelitian   di   atas,   peneliti   dapat   memberikan   saran 
kepada pihak­pihak terkait sebagai berikut:
1.  Manajemen SMA Negeri 2 Ngawi
a.   Pelaksanaan   penyelenggaraan   kelas   unggulan   sudah   baik   dan   memenuhi 
kaidah­kaidah dan teori yang disyaratkan, namun demikian penyelenggaraan 
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ini   yang   sudah   ada   sebenarnya   sudah   sesuai   dengan   kaidah,   sehingga 
kebijakan pola rekrutmen yang baru yang menurut temuan dilapangan guru 
tidak   diseleksi   perlu   dievaluasi   dan   dikembalikan   pada   pola   lama.   Sudah 
banyak  guru  yang  menguasai  multi  media   yang  berbasis   IT  dalam proses 









kemampuan  dibawah   rata­rata   sudah  baik  dan   saran  peneliti   hal   ini   perlu 
diteruskan karena berdasar temuan dalam penelitian ini penyelenggaraan kelas 
unggulan di SMA Negeri 2 Ngawi dapat mengoptimalkan kemampuan anak 






menjadi   kelas   bertaraf   internasional   khususnya   yang   program  A.   Karena 
dilihat   dari   kemampuan   siswa,   media   dan   sarana   pendukungnya   sangat 
mendukung untuk menjadi kelas bertaraf internasional. Hal ini untuk memberi 
kesempatan dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang mempunyai 
kecerdasan akademik istimewa agar  dapat   lebih berkembang sesuai potensi 
yang dimiliki.
2.   Pengambil Kebijakan Pendidikan
Penyelenggaraan  kelas  unggulan  berdampak  positif  dalam melaksanakan  mutu 
pendidikan.  Untuk   itu   saran  yang  peneliti   berikan  kepada  pemerintah   sebagai 
pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut”
a. memberi   kebebasan   pada   sekolah­sekolah   untuk  melakukan   inovasi   dalam 
bidang pendidikan khususnya adalah menyelenggarakan kelas unggulan.
b. meningkatkan status   sekolah  yang dapat  menyelenggarakan kelas  unggulan 
dengan baik menjadi kelas atau sekolah bertaraf internasional.








akademik   saja   yang   ditunjukkan   dari   rata­rata   hasil   perolehan   nilai   ujian 
nasional dan studi lanjut alumni siswa kelas unggulan dan belum menyentuh 
pada aspek potensi  kecerdasan dan kebakatan yang lain dari  peserta  didik. 
Maka   peneliti   menyarankan   kepada   peneliti   lanjut   agar   dalam   pnelitian 
berikutnya mampu menyentuh atau memotret dari kecerdasan atau kebakatan 
yang lain selain dari bidang akademik.
b. Dalam   penelitian   ini   peneliti  merasa  masih   kurang  memotret   dari   proses 
pembelajaran   kelas   unggulan   dan  manajemen   sekolah   secara  menyeluruh. 
Untuk itu peneliti menyarankan kapada peneliti lanjut untuk meneliti secara 
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tujuan   penyelenggaraan   kelas   unggulan,   proses   input   siswa,   kurikulum   yang 











6. Kurikulum   yang  mana   yang   digunakan   dalam   kelas   unggulan?   Apakah   ada 
perbedaan  kurikulum yang digunakan  pada  kelas  unggulan  dengan kurikulum 
pada kelas reguler?








11. Bagaimana   sistem   evaluasi   pada   kelas   unggulan?   Evaluasi   harian,   sumatif, 
semesteran dan US/UN? Apakah ada perbedaan sistem yang dilakukan pada siswa 
kelas unggulan dengan siswa kelas reguler?
12. Apakah guru yang mengajar  di  kelas unggulan  termasuk guru yang diseleksi? 































Motivasi  menyekolahkan  anaknya di  kelas  unggulan,   tanggapan   terhadap  anaknya 
yang masuk di  kelas unggulan,  biaya pendidikan kelas  unggulan,  peran orang  tua 


















































Penyelenggaraan   kelas   unggulan   meliputi:   proses   input   siswa,   kurikulum   yang 





































































































































































































































































































































































































































































































































Sebelum  melakukan   pertemuan   penulis   tidak  melakukan   perjanjian   terlebih 
dulu  dengan  bapak  Kepala  Sekolah  SMA Negeri  2  Ngawi.  Selain   sudah   terbiasa 
bertemu penulis   juga  berharap  hasil  wawancara  bisa  bersifat   lebih  alami.  Penulis 
sudah   hafal   kegiatan   bapak   kepala   sekolah   setiap   hari   senin.   Setelah  mengikuti 
upacara   pada   jam  06.45­07.30   bapak  Kepala   Sekolah   terbiasa  mengadakan   rapat 
poordinasi dengan semua wakil  kepala sekolah hingga jam 09.00. Maka pada jam 
09.15   penulis   mencoba   mohon   ijin   untuk   minta   waktu   melakukan   wawancara 











Agus S. :   Ya   pak.   Terima   kasih   sebelumnya.   Kalau   pak   Ratman 
masih ingat  dulu kalau tidak salah bapak pernah meminta 
saya   untuk   mengevaluasi   tentang   penyelenggaraan   kelas 
unggulan   di   sekolah   kita   ketika   bapak   meminta   saya 
mengurusi kelas unggulan.
Bp. Kepala Sekolah :  O ya benar… benar,  saya memang pernah meminta  pak 
Agus untuk mengkaji ulang penelenggaraan kelas unggulan 
di   sekolah   kita   karena   saya   kan   orang   baru   disini.   Jadi 
maksud pak Agus akan menjadikan penyelenggaraan kelas 
unggulan di sini sebagai judul tesisnya pak Agus?









lapangan  nanti,   kita  kan  maunya   juga  untuk  evaluasi   jadi 
mengapa harus direkayasa pak. nanti tidak ada gunanya dong 
pak.
Bp. Kepala Sekolah :  Benar  pak,  kalau  begitu  selamat  bekerja  pak  Agus,  pak 
Agus kan lebih tahu siapa­siapa yang harus diwawancarai.






Bp. Kepala Sekolah :   Wah...   kalau   menurut   pandangan   saya   dan   yang   saya 
ketahui,   kelas   unggulan   disini   adalah     kelas   yang 
menampung   anak­anak   lulusan   SLTP   yang   memiliki 
kemampuan   diatas   rata­rata   dan   dibawah   rata­rata   untuk 

































Agus S. :  Nggak   ada   pak,   pak  Haji   yang   saya   ketahui   dulu   kan 
termasuk   orang   yang   ikut   membidani   kelahiran   kelas 









Pak H. Sunyoto :   Ide  kelas   unggulan  dulu   sebenarnya  muncul   dari   bapak 
wakil   bupati   yang   menginginkan   adanya   kelas   unggulan 
kabupaten   Ngawi.   Filosofinya   saat   itu   adalah   bagaimana 
anak­anak Ngawi itu tidak perlu sekolah di luar Ngawi untuk 
mencari   sekolah   yang   baik.   Pak  Agus   kan   tahu   saat   itu 
bahkan   sampai   saat   ini   masih   banyak   orang   tua   yang 
menyekolahkan   anaknya  di   luar  Ngawi   seprti   ke  Madiun, 
Solo atau ke Malang. Itu yang membuat keprihatinan bapak 
Wakil Bupati hingga akhirnya menunjuk sekolah kita untuk 
menyelenggarakan   kelas   unggulan   tujuannya   ya   seprti   itu 











dibanding   dengan   kelas   unggulan   di   tempat   lain.   Letak 






juga   yang   kemampuan   rata­rata   atau   sama   dengan   kelas 






berdirinya  kelas   unggulan  yang  dimaksud  unggulan  disini 
adalah unggul dalam pelayanan yang meliputi fasilitas kelas 
yang   bermultimedia,   model   pembelajaran   yang   intraktif, 
tambahan   jam   pengayaan   dan   guru­guru   yang   baik.  Jadi 
bagaimana   input   yang   ada   tadi   (tiga   kategori)   diproses 









itu   walaupun   hasilnya   sebenarnya   tidak   pernah 
mengecewakan.  Anak C  tidak pernah ada yang  tidak  lulus 
UNAS   selama   ini   dan   lulusannya   pun   juga   banyak   yang 







































































Pak Atok :  Syarat­syarat   untuk   diterima   di   kelas   unggulan   dibagi 
menjadi   tiga   kategori   yaitu   program   A,   program   B   dan 
program C. Program A juga disebut dengan program PMDK 
(Penelusuran   Minat   dan   Kemampuan)   syarat   utamanya 
adalah memiliki nilai rapor SLTP dengan nilai rata­rata 7,5 
dan   selalu  menduduki   rangking   satu   sampai   sepuluh   dari 
kelas tujuh semester satu hingga kelas sembilan semester satu 
dan   tidak   ada   nilai   dibawah   7   pada  mata   pelajaran   yang 
diunaskan yaitu  Bahasa  Indonesia,  Bahasa   Inggris,  Bahasa 
Indonesia,  Matematika  dan   IPA,   syarat  yang kedua  adalah 
calon siswa kelas unggulan harus lulus tes tulis masuk kelas 
unggulan yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
Bahasa   Inggris,  Matematika,   dan   IPA,   syarat   yang   ketiga 
adalah calon siswa harus lolos tes wawancara. Sedang untuk 
program   B   syarat­syaratnya   adalah   calon   siswa   harus 
memiliki   nilai   Ujian   Nasional   SLTP  minimal   20   sedang 
untuk program C minimal nilai Ujian Nasional adalah 16 dan 















dan   program  B   sebanyak   satu   rombongan   belajar   dengan 
jumlah sebanyak 32 siswa demikian halnya untuk program C. 






Pak Atok :  Tujuan   diadakannya   tes   wawancara   adalah   untuk 
mengetahui   sejauh   mana   kualitas   kepribadian   siswa   baik 





dengan   sekolah   agar   anaknya   dapat   diterima,   bagaimana 
menurut pak Atok? 
Pak Atok :  Betul,   tes  wawancara dulunya memang melibatkan orang 
tua   untuk   mengetahui   kemampuan   orang   tua   dalam 
menyekolahkan   anaknya   di   kelas   unggulan   sebab   kelas 
unggulan  memerlukan   pembiayaan   yang   lebih   tinggi   dari 
pada   kelas   reguler,   namun   karena   dikhawatirkan 
menimbulkan  kecurigaan  atas  pengaruh  kemempuan  orang 





Drs.  Suratman  kebijakan   tentang  adanya  wawancara  orang 
tua tersebut dihapus. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Agus S. : Mungkin ini dulu pak Atok. Yuk katanya mau ke kantin?






Dari   hasil  wawancara   dengan   bapak  Atok   selaku   ketua   panitia   Penerimaan 
Siswa Baru dapat diperoleh suatu temuan bahwa input untuk siswa kelas unggulan 
dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu input yang berasal dari siswa yang 
benar­benar  unggul   secara   akademis  atau  diatas   rata­rata   (Program A),  kemudian 
input  yang  berasal  dari   siswa  yang  kemampuannya   rata­rata  dalam hal   ini   setara 
dengan kelas reguler (Program B) dan yang terakhir adalah input yang berasal dari 




informan   sebelum   yaitu   bapak   H.   Sunyoto   selaku   koordinator   BK.   Dan   untuk 













Bapak   Sulis   Agung   Nugroho   adalah   target   utama   bagi   penulis   untuk 
diwawancarai. beliau adalah orang yang sangat menentukan dan berpengaruh disaat 
awal­awal berdirinya kelas unggulan di SMA N 2 Ngawi karena jabatan dia sebagai 























perpecahan   diantara   guru­guru   di   SMA  2   saat   itu   hingga 














saat   itu   kami  melakukan   perekrutan   guru­guru   yang   kami 
anggap baik yang ada di kabupaten Ngawi untuk mengajar di 
kelas unggulan disamping guru­guru yang terbaik yang sudah 



























Pak Sulis :  Ya   saya   biarkan   saja   karena   saya   yakin  dengan   semakin 
bertambahnya kelas   seiring  perjalanan kelas  unggulan  pada 
tahun   berikutnya,  maka  kendala   tersebut   bisa   terselesaikan 
dengan sendirinya. Walaupun tetap saja tidak semua guru di 
SMA   2  bisa  mengajar  di  kelas  unggulan  karena  memang 
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harus  kami  pilih   berdasar   kinerja  mereka  dan  pengamatan 
kami.
Agus S. :   Sebenarnya   kriteria   kelas   unggulan   yang   ditetapkan   pak 
Sulis   itu   seperti   apa   to,   sampai­sampai   pak  Sulis   terpaksa 
harus berhadapan dengan teman sendiri?
Pak Sulis : Ya banyak pak Agus  diantaranya   menguasai bidang studi 
yang diajarkan,   memiliki kepribadian yang baik,   memiliki 
rasa tanggung jawab yang tinggi,   memiliki semangat untuk 
terus  mengembangkan  profesinya,  mampu berperan  sebagai 
informator,   fasilitator   sekaligus   motivator,     kreatif   dan 
inovatif,   dan   terampil  (Pak   Sulis   menyebutkan   kriteria 
tersebut   membutuhkan   waktu   agak   lama   karena   sambil 
berpikir dan mengingat­ingat).








yang baru.  Saya heran mengapa kurikulum saat   ini  kok ya 
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itu   dan   secara   bertahap   usaha­usaha   pengadaan   sarana 




















hal   ini   baru  pengakuan   seorang  mantan  wakasek  kurikulum yang  obyektifitasnya 
mungkin   perlu   dipertanyakan.   Untuk   itu   peneliti   memandang   perlu   untuk 
membuktikan kebenarannya dengan mencari informan yang lain. Yang pasti adalah 












Bapak Mulyadi,  S.Pd.  M.Pd. adalah wakasek kurikulum yang sangat  sibuk, 
agak   sulit   untuk     bisa   bertemu.   Penulis   baru   bisa  mencuri  waktunya   disela­sela 











Agus S. :   Saya   mendapat   informasi   katanya   guru   kelas   unggulan 














Pak Mulyadi :   kurikulum   yang   diterapkan   di   kelas   unggulan   adalah 
penambahan   dari   kurikulum   2004   yaitu   kurikulum  KTSP 




Pak Mulyadi :  Ya  kurulumnya   sama   dengan     yang   diterapkan   di   kelas 
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berupa   pemberian  materi   tambahan,   hal   ini   berlaku   untuk 
kekas X dan XI IPA. 
Agus S. :  Sebentar­sebentar  masih   saya   tulis  pak  Mul.  Terus  untuk 
progam IPS?
Pak Mulyadi :  Untuk kelas XI IPS penambahan  jam pelajarannya adalah 
Matematika,  Bahasa Inggris,  Sosiologi,  Geografi,  Ekonomi, 
dan  Akuntasi.  Untuk pelajaran Bahasa  Inggris  penambahan 
jam pelajaran  untuk  kelas  X materi  yang diberikan  berupa 
pendalaman    conversation     dan   untuk   kelas  XI  materi   yang  





Pak Mulyadi :  Untuk   mengetahui   tingkat   keberhasilan   siswa   dalam 
penguasaan   TOEFL   pada   setiap   akhir   semester   dilakukan 
ujian   TOEFL   yang   dalam   pelaksanaannya   bekerja   sama 
dengan   Lembaga   TOEFL   Indonesia   Madiun.   Disamping 
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materi    conversation     dan   TOEFL   untuk   menunjang  
kemampuan   berbahasa   Inggris   siswa   maka   pada   mata 




Pak Mulyadi :  Untuk  kelas  XII  penambahan  materi  pelajarannya  berupa 
BBI   (Bimbingan   Belajar   Intensif)   yaitu   latihan   dan 
pembahasan   soal­soal   untuk   persiapan   menghadapi   Ujian 
Akhir  Nasional   dan   seleksi  masuk   perguruan   tinggi.  Mata 
pelajaran   pada   kegiatan   BBI   dari   program   IPA   meliputi 
Matematika,   Fisika,  Kimia,  Biologi,  Bahasa   Indonesia   dan 
Bahasa Inggris. Mata pelajaran yang diberikan pada kegiatan 
BBI   untuk   program   IPS   adalah   Matematika,   Sosiologi, 
Geografi, Ekonomi, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Agus S. :  Pak  Mul  bisa  minta  data   jumlah   jam mata  pelajaran  per 
tingkat kelas dan programnya?
Pak Mulyadi :  O ...   itu namanya struktur kurikulum, nanti  saya kopikan, 
bukunya di ruang kepala sekolah.
Agus S. : Untuk proses evaluasi bagaimana pak Mul?
Pak Mulyadi :  Untuk   kelas   unggulan   dan   reguler   sama   ada   tiga   aspek 
penilaian   yang   harus   dilakukan   guru   yaitu   aspek   kognitif, 
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psikomotorik dan afektif. Tujuan dari penilaian adalah untuk 




harian,   mid   semester   dan   ulangan   akhir   semester   diolah 
dengan rumus dua kali rata­rata ulangan harian ditambah satu 
kali  ulangan mid semester dan   ditambah satu kali  ulangan 
akhir semester lalu dibagi empat dan hasil akhirnya digunakan 
untuk   nilai   rapor.  Hasil   nilai   rapor   semester   satu   dan   dua 





Agus S. :  Ini  bicara kelas unggulan lagi,  untuk bentuk  laporan atau 
rapot itu sama atau berbeda dengan antara unggulan reguler:




Pak Mulyadi :   Ya   pak   Agus   dan  itu   dilakukan   setiap   akhir   semester 
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menjelang   menjelang   liburan   semester.   Penyerahan   rapor 
dilakukan   oleh   masing­masing   wali   kelas   kepada   orang 
tua/wali murid. Tujuan dari penyerahan rapor secara langsung 
kepada   orang   tua/wali   murid   adalah   untuk   menciptakan 
adanya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Pihak 
sekolah   dapat   menyampaikan   program­program   sekolah, 
permasalahan siswa dan prestasi siswa. Demikian juga dengan 






dan   reguler   harus  mengikuti  Ujian  Akhir   Sekolah   (UAS), 
ujian   praktek,   dan   tentunya   Ujian   Nasional   yang   waktu 
pelaksanaannya   dilakukan   bersama­sama.   Lebih   jauh   pak 
Agus   tanya   pak  Ahmad     ya,  workshop  nya   akan   dimulai. 
(Yang dimaksud pak Ahmad adalah deputinya pak Mulyadi 
sejenis pembantu atau asisten wakasek)
Agus S. :  Ya  ...maaf pak Mul  terima kasih atas semuanya kayaknya 





Memang terjadi perubahan pola rekutmen guru kelas unggulan.  Hal  ini  bisa 
dilihat dari kriteria yang digunakan dalam memilih guru kelas unggulan yang berbeda 
dari tahun­tahun sebelumnya (baca: wawancara dengan bapak Sulis Agung Nugroho). 
Kriteria   yang   sekarang   terlihat   lebih  umum dan   tidak  mengarah  pada   spesifikasi 
tertntu. Untuk kurikulum kelas unggulan   menggunakan kurikulum yang digunakan 
secara nasional saat ini yaitu KTSP dengan penambahan jumlah mata pelajaran pada 


















Agus S. :  Maaf   pak  Budi,   dari   pada   kita   bengong   bagaimana   kalau   kita 
ngobrol tentang kelas unggulan kita, saya pengin tahu banyak tentang 
















Pak Budianto :   Begini   Pak.   Semula   penyaringan   berdasarkan   nilai   rapor   SMP. 
Kemudian dikembangkan melalui jalur tes.
Agus S. :   Lalu   apakah   proses   pendaftaran   siswa   di   kelas   unggulan 







Pak?  Apa   ada   perbedaan   kurikulum   yang   digunakan   pada   kelas 
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unggulan dengan kurikulum pada kelas reguler Pak Budi?
Pak Budianto :   Oh,   tidak   ada   Pak   Agus,   Sama   dengan   kelas   reguler   yaitu 
menggunakan KTSP.
Agus S.  : Bagaimana bentuk penyelenggaraan KBM pada kelas unggulan ini? 










Agus S.  :   Apakah   media   pembelajaran   dan   sarana   prasarana   pada   kelas 
unggulan   berbeda   dengan   kelas   reguler?   Kalau   ada   dimana 
perbedaannya Pak?
Pak Budianto : Ya tentu berbeda dalam fasilitas dan pelayanannya Pak Agus.
Agus S.  :  Bagaimana   sistem  evaluasi   pada  kelas   unggulan  Pak?  Misalnya 













Agus S.  :   Kemudian   orang   tua   dan   puteranya   yang   masuk   pada   kelas 
unggulan apa merasa gembira/ senang atau malah tertekan Pak Budi?





Agus S.  :  Apakah selama proses  pembelajaran  selama  ini  siswa mengikuti 
dengan   semangat   dari   kesadaran   sendiri   atau   karena   terpaksa/ada 
tekanan dari sekolah atau pihak orang tua Pak?
Pak Budianto : Kalau saya lihat mereka cukup bersemangat Pak Agus.













Agus S.  :  Selama   ini  berapa  prosen   siswa  dari  kelas  unggulan  yang   lulus 
dapat diterima pada Perguruan Tinggi favorit/ternama?
Pak Budianto : Yang jelas lebih banyak dari kelas reguler Pak.



















disampaikan   di   perpustakaan  misalnya  mencari   sumber   informasi 
yang berasal dari media masa maka perpustakaan adalah tempat yang 
pas.


















X,  XI  dan  XII.  Alasan   ini  pula  yang  digunakan  dasar  mengapa  penulis  memilih 
sorang   guru   yang   anaknnya   juga   dimasukkan   kekas   unggulan   ini.   Ditemui   saat 

















Agus S. :   Bagaimana   proses   untuk   mendapatkan   siswa/input   pada   kelas 
unggulan ini?










Agus S.  :   Kurikulum   yang  mana   yang   digunakan   dalam   kelas   unggulan? 




Bagaimana   proses   pembelajaran   yang   dilakukan   pada   kelas 
unggulan?
Abdul R. :   Metode   pendekatan   siswa   aktif.   Kebanyakan   menggunakan 
pembelajaran ICT.
Agus S.  :   Materi   yang   digunakan   yang   dibelajarkan   pada   siswa   kelas 
unggulan ini apa ada perbedaan dengan kelas reguler?
Abdul R. :   Ada   perbedaan   yaitu   semua   kelas   unggulan   ada   tambahan 
pengayaan materi 2 jam pelajaran setiap harinya.
Agus S.  : Apakah program ekstrakurikuler untuk siswa kelas unggulan?
Abdul R. :    Ada   kurang   lebih   30   jenis   ekstrakurikuler.   (diantaranya  PMR, 
Pramuka, Pala, Olimpiade IPA, dll.
Agus S.  :   Apakah   media   pembelajaran   dan   sarana   prasarana   pada   kelas 
unggulan berbeda dengan kelas reguler? Dimana perbedaannya?
Abdul R. :  Ya  berbeda.  Kelas   unggulan   terdapat   ruang  AC,  TV,  DVD/CD, 
Komputer dan LCD Proyektor.
Agus S.  : Bagaimana sistem evaluasi pada kelas unggulan? Evaluasi harian, 
sumatif,   semesteran,   dan  US/UN?  Apakah   ada   perbedaan   sistem 
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Agus S.  :  Apakah selama proses  pembelajaran  selama  ini  siswa mengikuti 
dengan   semangat   dari   kesadaran   sendiri   atau   karena   terpaksa/ada 
tekanan dari sekolah atau pihak orang tua?
Abdul R. : Belajar semangat atas kesadaran sendiri.




Agus S.  :  Bagaimanakah   sistem evaluasi  yang  dilakukan  pada   siswa  kelas 
unggulan?





Agus S.  :   Prestasi   apa   saja   yang   diraih   oleh   siswa   yang   masuk   kelas 
unggulan?
Abdul R. : Ekstra ; olimpiade, pertukaran pelajar.
Agus S.  :  Selama   ini  berapa  prosen   siswa  dari  kelas  unggulan  yang   lulus 
dapat diterima pada Perguruan Tinggi favorit/ternama?
Abdul R. : Kurang tahu.














Untuk   mendapatkan   keseimbangan   data,   penulis   mencoba   mewawancarai 
beberapa guru terkait dengan penyelenggaraan kelas unggulan di SMA 2 Ngawi. Ibu 
Jumi Astari adalah salah satunya. Guru Biologi bertubuh mungil ini begitu senang 
dimintai   komentarnya   tentang   kelas   unggulan.   Dengan   mengenakan   baju   batik 
ditemui di  ruang guru ibu yang tahun ini anaknya akan dimasukkan kelas unggulan 
ini  mencoba  menjawab   pertanyaan   penulis.  Namun   begitu   penulis  mengeluarkan 
panduan wawancara ibu Juni minta untuk ditulis sendiri karena di ruang guru banyak 


































































































































guru   yang   kurang   bisa  menyampaikan   pelajaran   dan   saya 
baru saja melaporkan hal itu kepada kepala sekolah.
Agus S. :   Jadi  pak  Pul   sudah   lapor  ke kepala   sekolah?  Bagaimana 
tanggapannya?
Pak Syaifuk :  Sudah,  saya katakan,  ”Pak Ratman  ini  saya sebagai  wali 
murid  mengeluhkan   adanya  guru  di   kelas   anak   saya  yang 





Pak Syaiful :  ya   ...   saya  dengar   ada  beberapa  kelas  di  kelas  unggulan 
terutama kelas XI yang mengeluhkan hal yang sama.



















Saat   itu   juga   peneliti  mencoba   langsung  menemui   siswa   kelas   unggulan. 














Laili dan teman :   Tempatnya   nyaman   dan   bermultimedia 
jadi ya mengasyikkan.
Agus S. :   Apa   manfaat   multimedia   itu   menurut 
kamu berdua?
Laili dan teman :  Anak­anak   semakin   terbiasa 
menngunakan   multimedia   misalnya   dalam  membuat   tugas 
dalam   bentuk    power   point     jadi   teman­teman   yang   belum  
terbiasa   jadi   lebih   terbiasa  dan    ketularan     dari   teman   yang  









demikian   masih   ada   seorang   guru   (tanpa   menyebut 
namannya)   yang   sebenarnya   pandai   tapi   kurang   bisa 
menyampaikan pelajaran pak.
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ini   memang   semakin   mendekati   kebenaran   walaupun   belum   separah   yang 
dikhawatirkan  karena  masih  dalam batas  kewajaran,  hal   ini  paling   tidak  menurut 












Churnia   adalah   salah   satu   anak   kelas   unggulan   yang   tergolong  pandai   dan 
cerdas,   sesuatu   yang  membuat   penulis  memilih   dia   sebagai   nara   sumber   dalam 
penelitian   ini.  Ditemui   saat   ada   jam  kosong   di   kelasnya  dia   dengan   senang   hati 





















Churnia  :  Fotocopy   rapor  dan  piagam bagi  yang  punya,  batas  minimal  nilai 
rapor 7, yang pasti harus belajar sebelum tes, karena tesnya cukup sulit.
Agus S.  :   Apakah   kamu   pernah   membandingkan   pembelajaran   yang 
dilaksanakan di kelas unggulan dan kelas reguler dengan temanmu?
Churnia  : Pernah tapi saya hanya melihat berdasarkan kenyamanan dan sarana 




























Churnia  :   Yah,   .....   menurut   saya   ada   beberapa   guru   yang   menimbulkan 
semangat, apalagi waktu kelas I, semangat banget!. Tapi waktu kelas III 
justru   ada   guru   tuh   yang   bikin   kita   bosen   ......!  Sebenarnya   sudah 
mengajukan permintaan kepada kepala sekolah namun sampai sekarang 
belum juga diganti.



















pernah   dia   ditunjuk  mewakili   sekolah   dalam   seleksi   pertukaran   pelajar  ASEAN 
bersama Medisca Roza kakak kelasnya namun gagal ditingkat nasional. Selain iti ia 
juga   aktif   dalam   kegiatan   olimpiade.   Ditemui   saat   akan   mengikuti   pembinaan 
olimpiade,  Jo nampak begitu  tergesa menuju  lab Biologi.  Saat   itu  sekolah sedang 


























satu  kelas,   lebih  mudah karena  dengan adanya multimedia,  dan  lebih 
nyaman.
Agus S. :  Menurut  Kamu apakah guru­guru yang mengajar di  kelas unggulan 
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semuanya menguasai tentang materi (berkualitas)?
Yohanes :  Mayoritas   demikian.  Tapi   kadang  kami  masih  merasa  kurang  puas 
dengan beberapa guru saja yang kurang fleksibel.
Agus S. :  Apakah guru yang mengajar di  kelas unggulan selalu menggunakan 
media pembelajaran untuk lebih menjelaskan materi pelajaran?
Yohanes :   Belum  mayoritas   yang  menggunakannya.   Tapi   ada   beberapa  mata 
pelajaran yang memang lebih fleksibel disampaikan secara verbal.
Agus S. : Apakah guru yang mengajar di kelas unggulan menggunakan metode 























komentar,   namun   kalau   berbicara   dalam   bahasa   Inggris   sangat   terlihat   logat 




























Heppy :   Biasa   –biasa   saja,   namun   kadang­kadang  menyenangkan,   kadang­
kadang juga berat.
Agus S. : Menurut Kamu nilai plus apa yang dirasakan di kelas unggulan ini?
Heppy :  Pertama ya  lebih   termotivasi  belajar,  kedua dapat  berkreasi  dengan 
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media   pembelajaran   dengan   menggunakan   sistem   pembelajaran 
















































Medisca : Saya melihat  bahwa prospek kelas unggulan baik,  menyaring siswa 
yang benar­benar unggul Pak.  Saya lihat juga penampilan atau ruang 







































Medisca :  Ya.  Cara  guru  mengajar  variatif,   seperti  menggunakan alat  peraga, 
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LCD,  video,   dan   sebagainya.  Sehingga  murid   tidak   jenuh  dan   lebih 
memahami materi yang diberikan.


















dalam   menyampaikan   pendapat   ini   membuat   penulis   tertarik   untuk   mendapat 
informasi  tentang kelas unggulan dari  dia.  Siswa berjilbab berperawakan kecil   ini 
dengan   senang   menjawab   pertanyaan   penulis   yang   sudah   penulis   persiapkan. 




Agus S. :   Saya   tadi   habis   ngorol   dengan  Medisca   tentang   kelas   unggulan, 
rasanya  belum puas kalau tidak dengan kamu.
Farida : Ya pak saya siap.
Agus S. :  Pak Agus sudah menyiapkan banyak pertanyaan nanti  kamu jawab 
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teman­teman   yang   pandai­pandai   membuat   saya   semangat   untuk 
masuk di kelas unggulan ini Pak.
Agus S. : Bagaimana prosesnya kamu bisa diterima di kelas unggulan ini?
Farida :  Yang   pertama,   saya  mengikuti   tes   tulis   berisi   soal­soal   pelajaran 













Farida :  Ya   biasa­biasa   saja,   karena   teman­teman   di   kelas   unggulan   juga 
asyik­asyik.
Agus S. : Menurut Kamu nilai plus apa yang dirasakan di kelas unggulan ini?
Farida :  Pembelajaran   yang   aktif,   dan   pemberian  materi   yang   bervariasi 
menimbulkan semangat  belajar  bagi   semua siswa.   Ini  menyebabkan 


































Memasuki ruang perpustakaan di SMA Negeri  2  ini  suasana tersa sejuk dan 
nyaman, 3 pasang AC terpasang di sisi tembok utara dan selatan bagian atas membuat 
ruang berukuran berkisar 10 x 20 ini terasa nyaman. Almari koleksi buku ditata rapi 
berderet  dari  dinding utara,  barat,  dan selatan.  Sedang disebelah   timur  ruang ada 
beberapa rak yang penuh dengan buku masing­masing rak buku terdapat kode koleksi 
buku. Sementara meja kursi baca siswa tertata ditengah ruang. Ada  50 meja dengan 4 
kursi  yang ditata  berhadap­hadapan   Ketika  masuk ruang  ini  penulis  melihat  dua 
orang pustakawan bernama mbak Anik dan mbak Endah sedang menata koran­koran 
yang ada diatas mejanya. Sementara di tempat baca ada sekitar 40 orang sedang asyik 





















No Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Media Pembelajaran
1. 11.30 Guru masuk ruang kelas Siswa mempersiapkan diri _












































































































































bagaimana  proses  biologi   itu   terjadi  pada  diri  manusia  misalnya 
adalah bagaimana sel kanker itu terbentuk saya tunjukkan gambar­
gambar   penunjang   dari   internet   kepada   siswa   kemudian   saya 
tugaskan   pada   anak­anak   untuk   mencari   informasi   pendukung 
tentang kanker tersebut dari internet dan untuk dipresentasikan di 
depan   kelas   ,   hasilnya   ternyata   luar   biasa   anak­anak   dapat 























No Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Media Pembelajaran
1. 10.00 Guru masuk ruang Siswa mempersiapkan diri
2. 10.05 Guru memberi salam Siwa menjawab salam































































































































Menurut   ibu   Limyana,   pembelajaran   yang   dilakukan   tersebut   adalah 
pembelajaran yang merupakan hasil penugasan sebelumnya dan ini adalah pertemuan 
yang ketiga.  Pada pertemuan pertama (2x45 menit)  adalah penugasan,  pembagian 
kelompok dengan tugas membuat diskripsi tentang sesuatu yang ada di sekolah dibuat 
dengan cara mengabadikan (baca : menyuting teman yang sedang mendiskripsikan 
sesuatu   di   lingkungan   sekolah   seperti   reporter   TV   untuk   dipresentasikan   pada 
pertemuam ketiga). Pada pertemuan kedua adalah kegiatan outdoor teaching learning 





pembelajaran  learning   by   doing  yang   menjadikan   siswa   belajar   sendiri   dengan 
menerapkan   pengetahuan   yang   sudah   diberikan   sebelumnya   tentang   apa   itu 
description untuk diterapkan pada realita kehidupan di sekitar sekolah. Pembelajaran 










No. Media dan Sarana Jumlah Kondisi
1. Papan tulis melamin 1buah Baik
2. Televisi 1set Baik
3. VCD/DVD player 1set Baik
4. LCD 1 set Baik
5. Wall screen 1buah Baik
6. CPU internet 1 set Baik
7. Free hot spot 1 set Baik
8. Perpustakaan kelas 1 buah Baik
9. Loker  32 buah Baik
10. Air Conditioner 3 set Baik
11. Kursi bermeja  32 buah Baik















abu­abu dan  baju dimasukkan kedalam celana,  sepatu  bewarna coklat   tapi   (maaf) 
kelihatannya tidak berkaos kaki mungkin habis sholat duha karena kantin memang 
terletak didepan masjid Ash Sholihin dan berikut ini laporannya. 











Agus S. :   I   ya,   tapi   kan   saya   harus   ngecek   langsung   ke   yang 










Agus S. :  Pak  Breng,  untuk  menunjang keberhasilan  proses  belajar 









mengajar   di   kelas   unggulan   maka   di   setiap   ruang   kelas 










Pak Triaji :   Ya   seperti   yang   pak   Agus   lihat  di   setiap   ruang   kelas 
unggulan   tersedia   loker   untuk  menyimpan   barang   bawaan 
siswa, perpustakaan kelas, dan bangku­kursi yang dirancang 
mudah   dipindah   untuk   membentuk   formasi   yang 
dikehandaki.
Agus S. : Jangan lupa laptopnya.
Pak Triaji :   Itu   ya   tapi   untuk   guru,  tersedia   8   laptop   untuk   guru, 
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keberadaan  laptop  ini  untuk  membantu  kegiatan  guru baik 
dalam   persiapan   pembelajaran   maupun   pada   proses 
pembelajaran.
Agus S. : Untuk pembelajaran yang bersifat praktek pak Breng?
Pak Triaji :   Untuk   praktek   sudah   tersedia   beberapa   laboratorium, 
tersedia lima laboratorium yaitu laboratorium Biologi, Kimia, 
Fisika,  Komputer­internet  dan   laboratorium Bahasa.  Untuk 
laboratorium bahasa   kondisinya  kurang   baik   dan   sekarang 
dalam   tahap   pengusulan.   Untuk   laboraorium   ini   juga 
digunakan oleh anak reguler. Sudah kan pak Agus?
Agus S. :  Saya kira  cukup pak Breng. Teria  kasih waktunya.  Nanti 
saya yang bayar.





















SMADA   tahun   ini.   Ada   tradisi   di   SMA   2   Ngawi   disaat   sebelum   karnaval 
diselenggaran pemilihan Miss SMADA. Siswa yang terpilih harus memenuhi kriteria 
3 B, beauty, brain dan behavior. Tahun ini jatuh pada R. Alasan inilah yang digunakan 
oleh penulis  untuk memili  Ferina sebagai  salah seorang nara sumber.  Walau baru 
kelas  X Ferina  nampak begitu  percaya  diri  dan  akrab.  Ditemui  di  kelas  XB saat 




















Agus S. :   Apakah   kamu   pernah   membandingkan   pembelajaran   yang 
dilaksanakan di kelas unggulan dan kelas reguler dengan temanmu?





















Ferina :  Biasanya  sering  diskusi  atau  presentasi  kelompok.   Jadi  bisa  debat 
jawaban sama teman­temen. Jadi lebih semangat gitu Pak
Agus S. :  Apakah   setiap   selesai   pelajaran   guru   selalu  mengadakan   evaluasi 
belajar?





















Setelah  mewawancari  Ferina,   penulis  mencoba  memanggil   ketua   kelas  X  B 










































































Pak Maryono :  O   alah!   Sudah   ini   (sambil  mengeluarkan   kertas   dari   sakunya. 
Untuk diketahui  bahwa sebelumnya penulis  sudah berusaha untuk 
mewawancarai pak Maryono tapi saat itu beliau minta dituliskan saja 
pertanyaannya   dan   sebaliknya   jawabannya   juga   akan   ditulis 
olehnya).
Agus S. : Jadi (Sambil membaca kertas yang disodorkan pak Maryono) kelas 
ungulan   ini  menurut   pak   dhe  Yon   adalah  sebagai   tempat   untuk 
bersaing dalam berprestasi siswa.
Pak Maryono : Ya, kan banyak anak berprestasi dari kelas unggulan.
Agus S. :   Terus   ...  kelas   unggulan   sebagaiembrionya   sekolah   bertaraf 
internasional.
Pak Maryono :  Unggulan  kita  kan   sebenarnya  sudah  cukup  memenuhi  kriteria 
kelas bertaraf internsional.
Agus S. :  Kelas   unggulan   sebagai   sarana   untuk   selalu   menambah 
kemampuan   guru,   sebagai   pengikat   anak   untuk   berprestasi   di 
daerahnya sendiri.
Agus S. :   Sebentar   Dhe,   sebagai   pengikat   anak   untuk   berprestasi   di 
daerahnya sendiri itu ... maksudnya bagaimana pak Dhe?
Pak Maryono :   I  ya,   itu  kan salah satu filosofi  berdirinya kelas unggulan dulu 
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yaitu   bagaimana   agar   anak­anak   lulusan   SMP   yang   memiliki 
kemampuan unggul itu tidak lari keluar Ngawi
Agus S. :  O ya saya paham Dhe. Lalu  kelas unggulan dapat memberikan 
kenyamanan dalam proses PBM, kelas unggulan mendorong guru 
untuk   melengkapi   dan   menguasai   media   pembelajaran.  Wah 
ternyata banyak banget  persepsi  pa Yon  terhadap kelas  unggulan 
kita
Pak Maryono : Masih ada lagi lho pak Agus















terjadi   yaitu   di   saat   awal   berdirinya   kelas   unggulan   pak   Sulus 
sebagai kurikulum saat itu banyak menarik guru baru dari sekolah 
lain  untuk mengajar  di  kelas unggulan dan sekarang sudah  tidak 
lagi.
Agus S. :  Boleh   tanya   yang     agak   beda   pak  Dhe.   Saya   tertarik   dengan 
penbuatan film di kelas XII, itu memang ada di kurikulum ya Dhe.
Pak Maryono :  Memang ada materi tentang film untuk kelas XII semester satu 




Pak Maryono : O ya pak Agus,  anak­anak bisa belajar  membuat naskah cerita, 
belajar   jadi   sutradara,   aktor   dan   aktris,  memilih   kostum,   lokasi 
shooting  dan  belajar  menjadi   kameramen  dan   tentunya  mengidit 
film.
Agus S. : Jadi belajar tidak harus di kelas ya pak Dhe.
Pak Maryono :   O   ya   kita   hanya   memberi   teori   sedikit   anak­anak   bisa 












sisi­sisi   kelemahannya   tapi   secara   keseluruhan   persepsi   baik   nampak   jauh   lebih 
menonjol   dari   sisi   negatifnya.   Selain   itu   dalam   wawancara   ini   penulis   juga 






















































menyoting   temannya   sementara   temannya   menjelaskan   tentang 
situasi  dan   suasana  dibeberapa   tempat  di   sekolah   ini,   saya   lihat 







secara  langsung materi    description     dengan cara mendeskripsikan  
lingkungan   sekolah   yang   telah   dipilih   siswa   dan   direkam   baik 
dengan kamera   hand phone    atau handycam    untuk ditransfer ke CD  















































Pak Sugiyono :  Ya  …  sebagai   orang   tua   kami   bangga   punya   anak   bisa 
masuk di kelas unggulan pak Agus.
Agus S. :   Sering   diajak   bicara   oleh   pihak   sekolah   misalnya   soal 
perkembangan pendidikan di kelas unggulan apa nggak pak 
Gik?
Pak Sugiyono :   Terus   terang,   secara   khusus   tidak   pernah,   hanya   diawal 
masuk   dulu   ada   wawancara   dan   kalau   menerima   rapot 
biasanya yang mengambil orang tua.
Agus S. :  Putra  pak  Gik sekarang kan sudah  lulus  dan diterima di 
fakultas   hukum   UNS,   bagaimana   sih   cara   pak   Gik 
membimbing dan memotivasi agar anak dapat dapat sukses 
seperti itu?
Pak Sugiyono :  Biasa pak Agus,  kami  hanya memberi   tahu kepada anak 





Agus S. :   Untuk  memenuhi   kebutuhan   belajara   di   kelas   unggulan 
bagaimana pak Gik?
Pak Sugiyono :  Ya  ...   untuk  kebutuhan pokok  insya’alloh  kami  berusaha 
memenuhi, namun kami tetap memperhatikan skala prioritas.












pengajar  kelas  unggulan   layak mengajar  di  kelas  unggulan 
terutama   akhir­akhir   ini.   Itu   yang   saya   maksud   perlu 
ditingkatkan  layanannya  tadi.  Dan saran saya  ini  saya  juga 














































Bu Titis :  Lha ini  apa yang saya ketahui kelas unggulan di SMA 2 















Agus S. :  Terus yang kedua,  yang saya ketahui dari  kelas unggulan 






Agus S. :   (Meneruskan   membaca   tulisan   bu   Titis)   Yang   ketiga, 
banyak   siswa   kelas   unggulan   yang   diterima   di   Perguruan 













Agus S. :   (Membaca   tulisan  bu  Titis)  Yang kelima,  Adanya  sarana 
yang canggih, akibatnya setiap guru memberi tugas bahkan 
ada   yang   terlalu   banyak   dan   memberatkan   siswa   karena 
pulangnya sudah sore.
Agus S. : Maksudnya canggih itu apa bu






































Untuk meyakinkan persepsi  siswa kelas  unggulan  terhadap penyelenggaraan 
kelas  unggulan  di  SMA N 2  Ngawi  maka  penulis  mencoba  menghubungi   secara 
langsung melalui HP saat penulis menulis laporan di rumah. Siswa kelas unggulan 






















baik   dari  metode   pembelajaran  maupun   fasilitasnya.  Kelas 












Persepsi   baik   ternyata   juga   disampaikan   oleh   Inung   seorang   siswa   kelas 















laporan  wawancara   dengan   siswa   kelas   unggulan.  Bagaimanakah   komentar   siswa 





















Rizky Annafi :  Yang  saya   tahu  kelas  unggulan  adalah  kelas  yang  sarana 
fasilitasnya lebih lengkap dari pada kelas reguler.
























Dari  persepsi  Rizky   seorang anak   reguler   terhadap  kelas  unggulan   semakin 











Untuk  melengkapi   data   persepsi   siswa   khususnya   dari   siswa   reguler  maka 
penulis  mencari   seorang   informan   lagi  dengan  melakukan   triangulasi  pada  orang 
ketiga. Dia adalah Hendry seorang anak reguler aktifis masjid yang penampilannya 

















Hendry :  Kelas   unggulan   adalah   kelas   yang   sangat   baik   karena 
merupakan   kelas   yang   bertujuan   memaksimalkan 
pemahaman pelajaran bagi  siswa, hal   ini  dapat dilihat dari 
fasilitasnya. Namun saya merasa biaya kelas unggulan masih 
mahal   tapi  mungkin   itu   sudah   standar.  Alangkah   baiknya 
















Penyelenggaraan   kelas   unggulan   meliputi   sejarah   penyelenggaraan   kelas 
unggulan,   tujuan   penyelenggaraan  kelas   unggulan,   proses   input   siswa,   kurikulum 










































































































guru matematika kelas unggulan yang ditemui penulis  saat  berada di  ruang guru. 









































atau   jarang  menggunakan  mulitimedia   di   kelas.  Untuk   lebih  meyakinkan   temuan 



















pernah   teman   kami   mencoba   menggunakan   power   point 
dalam mengerjakan soal kimia, ketika terjadi kesalahan dalam 
penghitungan   ternyata   pembetulannya  malah  membutuhkan 













Dari  wawancara   singkat   dengan  dua  guru  di   atas   pak  Puji   dan  pak  Agus, 














Menindaklanjuti   pembicaraan   sebelumnya   dengan   bapak  Mulyadi   wakasek 
kurikulum tentang masalah penilaian yang dilakukan di kelas unggulan dan sesuai 
saran   dari   bapak  Mulyadi   untuk  menemui   bapak  Ahmad   selaku   deputi  wakasek 
kerikulum maka berikut ini kami laporkan pertemuan penulis dengan bapak Ahmad 
di   ruang  guru.  Perbincangan berjalan  santai   seperti  obrlan  biasa   tanpa  ada  kesan 





































































bertubuh   kurus   ini   berbicara   tentang   listrik   sekolah   yang   sering  njeglek  kalau 
digunakan bersama­sama khususnya yang di ruang komputer. Kesempatan ini tidak 
penulis sia­siakan untuk menyampaikan kendala atau keluhan guru (Dari data yang 
sudah  didapat   sebelumnya)   tentang  sarana  dan  perawatan  sarana   termasuk   listrik. 





penerangan   untuk   kelas   unggulan   yang   kurang  memadai. 
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Memangnya belum ditambah dayanya.





Triaji   wakasek   sarana)   membicarakan   masalah   itu, 
insya’alloh minggu depan sudah diperbaiki.
Agus S. : Untuk penerangan kelas unggulan pak Mas bagaimana?
Pak Mashudi :  Ya   saya   juga  dapat   laporan  dari   anak  kelas   berapa   tadi, 
lampunya   tidak  menyala.  Nanti   akan   kita   cek   dan   segera 
diganti kalau memang rusak.
Agus S. :   Tidak   hanya   masalah   listrik   pak  Mas.   Guru­guru   juga 
mengeluhkan laptopnya kurang.
Pak Mashudi : O ya mungkin banyak guru kelas unggulan yang belum tahu 
kalau  di   kelas   unggulan   kecuali   yang   kelas   XII   sudah 
disediakan   CPU   yang   dilengkapi   alat   untuk   mengakses 
internet. Pak Agus ikut membeli to?





















bahwa   ternyata   sudah   ada   program  untuk  mengantisipasi   kendala   yang   dihadapi, 











Benberapa   waktu   lalu   penulis   pernah   meminta   data   alumni   siswa   kelas 
unggulan yang diterima di Perguruan Tinggi negeri dan yang sederajat, penulis juga 
telah melakukan analisa terhadap data tersebut. Namun dari analisa tersebut penulis 
merasa perlu  melakukan  triangulasi  kepada bapak Istamar seorang guru BK yang 
mengurusi data  studi   lanjut siswa. Selain  itu  ada beberapa hal  yang perlu penulis 
tanyakan  untuk  melengkapi   data  yang   sudah  penulis  miliki.  Ditemui   saat   sedang 
menulis data siswa yang mengikuti  UM UGM, guru BK yang tidak pernah lepas dari 












































































analisa   data   penulis   sebelumnya   bahwa   output   kelas   unggulan   adalah   baik.  Dari 
wawancara ini pula penuli juga banyak mendapat data tambahan misalnya ternyata 
bayak   siswa   kelas   unggulan   yang   sejak   awal   dan   sesuai   keinginannya  memilih 
perguruan tinggi swasta dimana pada analisa data sebelumnya penulis memasukkan 
siswa tersebut sebagai siswa yang gagal dalam meneruskan studi lanjutnya. Berarti 
analisa   penulis   perlu   diganti.   Namun   demikian   penulis  merasa   perlu  melakukan 













unggulan   yang  memang   secara   sengaja  memilih   perguruan   tinggi   swasta   sebagai 
pilihannya, penulis merasa perlu mengecek kebenaran informasi dengan melakukan 
triangulasi pada orang kedua, dan orang kedua tersebut tentunya adalah siswa yang 





















































No Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Media Pembelajaran
1. 11.30 Guru masuk ruang kelas Siswa mempersiapkan diri _




















































































































































proses   pembelajaran,   sehingga   jalannya   proses   pembelajaran   berjalan   dengan 
tertib, lancar, dan selesai tepat waktu yang disediakan.
2. Strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru merangsang peserta 
































































proses   pembelajaran,   sehingga   jalannya   proses   pembelajaran   berjalan   dengan 
tertib, lancar, dan selesai tepat waktu yang disediakan.
2. Strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru merangsang peserta 












5. Bahasa   inggris   juga   digunakan   sebagai   bahasa   pengantar   seluruh   percakapan 
dalam   pembelajaran   bahasa   Inggris,   baik   pada   saat   guru   menerangkan   dan 
memberikan   pertanyaan.   Sebaliknya,   peserta   didik   juga  menggunakan   bahasa 
Inggris baik dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Semakin banyak 
menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari­hari, maka akan semakin 













































proses   pembelajaran,   sehingga   jalannya   proses   pembelajaran   berjalan   dengan 
tertib, lancar, dan selesai tepat waktu yang disediakan.
2. Strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru merangsang peserta 


























































































































































































































































































































6. Siswa Reguler Persepsi 1 kelas unggulan adalah kelas yang 
sarana fasilitasnya lebih lengkap dari 
pada kelas reguler, siswanya diambil 
dari PMDK dengan tujuan 
mengembangkan secara intensif 
kemampuan akademis maupun 
potensi atau bakat lainnya. 
2 kelas unggulan adalah kelas yang 
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sangat baik karena merupakan kelas 
yang bertujuan memaksimalkan 
pemahaman pelajaran bagi siswa, hal 
ini dapat dilihat dari fasilitasnya. 
Namun saya merasa biaya kelas 
unggulan masih mahal tapi mungkin 
itu sudah standar. Alangkah baiknya 
untuk kedepan tidak hanya sembilan 
kelas unggulan saja yang berfasilitas 
lengkap, namun semua kelas di 
SMADA
7. Orang Tua Wali 1 Motivasi, persepsi kelas 
unggulan, biaya 
pendidikan, peran orang 
tua, hambatan anak, 
harapan
1 Peran orang tua adalah memberi 
dukungan kepada siswa di kelas 
unggulan, memberikan usulan sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan dan 
sekaligus memberikan tambahan 
dana sekolah. Pengambilan raport 
sebagai laporan guru terhadap 
perkembangan siswa kepada orang 
tua wali murid. 
2 Sebagai orang tua kami bangga 
punya anak bisa masuk di kelas 
unggulan. Dalan hal fasilitas kami 
sudah merasa sebanding dengan 
biaya yang dibebankan namun dalam 
hal layanan masih perlu ditingkatkan 
3 Saya memotivasi anak saya dengan 
selalu mengingatkan untuk 
kesadaran belajar, dan memberikan 
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sarana belajar yang diminta seperti 
komputer dan buku­buku yang 
diperlukan.
4 Kelas unggulan adalah kelas yang 
dilengkapi sarana dan prasarana yang 
memadai dan diakhir KBM diadakan 
pengayaan. Selain banyak siswa 
kelas unggulan yang diterima di 
Perguruan Tinggi Negeri dan 
ternama di Indonesia baik jalur 
PMDK maupun SPMB. 
5 Kelas unggulan ada penambahan 
waktu dalam belajar .
6  Anak saya (dua­duanya) saya 
masukkan di kelas unggulan karena 
saya tahu persaingan di kelas 
unggulan sangat ketat dan fair, tak 
heran kalau anak yang bisa masuk di 
kelas unggulan ini adalah anak­anak 
pilihan yang insya’alloh dijamin 
kualitas dan intelektualitasnya. 
Sebagai orang tua dari anak 
unggulan saya tentu bangga..
7 Harapan anak saya mendapatkan 
pendidikan yang baik, bermutu, dan 
yang paling penting dapat 
melanjutkan di universitas favorit.
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